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 الحوار الصريح ... يوصل للقرار الصحيح
 
 بٌٍٛبء بٌحؿىٞ بٌىوٓ : شةِٟ جٓ ِؿّم بٌظة٘ىٞ                                                                     
 
 
أزكه جؼغ بٌمةلخ بٌؼىت فٟ أٚبقى بٌمرىْ بٌّٕظرىَ ػرمخ لرىبوبذ ِرٓ ِٕ ٍمرةذ ٚلٕةػرةذ فىل٠رٗ    .ِممِد .1
مِىب ًػٍٝ بلاِد بٌؼىج١د ٚبلاَلاِ١د جرً ػٍرٝ بلأُرةٔ١د لةؽحرد   ٚلرم ٠ىغرغ غٕرٛؼ ٘رهٖ بٌمرىبوبذ وةْ ٚلؼٙة ِ
ٚق أ٘ة بٌٝ أٔٗ ٌُ ٠ُحمٙة ؾٛبو طى٠ؽ ِغ لبئىخ ٚبَؼٗ ِٓ بٌُّسشرةو٠ٓ ٚبٌّسكظظر١ٓ   فؼرلا ًػرٓ ؾرٛبو 
ٌٍؿظرى ؾرىت  ٚؽٕٟ شةًِ ٠شةون جٗ شى٠ؿٗ ٚبَؼٗ ِٓ بٌّٛبؽٕ١ٓ . ِٓ ٘رهٖ بٌمرىبوبذ ٚػٍرٝ َرح١ً بٌّطرةي
   ٚغًٚ بٌؼىبق ٌٍىٛ٠ر .  66َ   ٚؾىت 1441فٍُ ١ٓ ػةَ 
٘رهٖ بٌٕىحرةذ بٌرطلاش بٌسرٟ أزركرهذ لىبوبزٙرة ِرٓ لرةلٖ ػرىت   لفؼرر ٔس١ػرد ٌٙرة  بٌشرؼٛت بٌؼىج١رد ٚبلاَرلاِ١د   
ٙة ٚبلأُةٔ١د ضّٕة جة٘ؼة فٟ قُةئى فةلؾد فٟ بلأفٍ ٚبٌّةي ٚبٌٛلر   ٚلا زًبي بٌشؼٛت زىسرٛٞ  ِرٓ زرمبػ١ةز
 بلالسظةل٠د ٚبلاغسّةػ١د ٚبٌُ١ةَ١د . 
أْ بٌمىبوبذ بلاَسىبز١ػ١د ٚبٌّظ١ى٠ٗ بٌسٟ ٌٙة ُِرةٌ فرٟ ِظرٍؿد بلاِرد بٌؼٍ١رة   ِٚىزىًبزٙرة بلاَةَر١د فرٟ  
بٌؼم١مخ ٚبلأِٓ ٚبٌطمةفٗ  ٚؾةػرى بلأِرٗ  ُِٚرسمحٍٙة   ٘رٟ لرىبوبذ غة٠رٗ فرٟ بلاّ٘١رد   ٠ػرث أْ لازؼسّرم ػٍرٝ 
بٚ ضٍرد لٍ١ٍرد ِرٓ بٌُّسشرةو٠ٓ بٌره٠ٓ ٌرُ ٠ررسؽ ٌٙرُ لرمو ورةة ِرٓ بٌؿى٠رد فرٟ بٌؿرٛبو وأٞ ٚلٕةػةذ فىل ٚبؾرم   
ٚبٌٕمةِ   لإجمبء ٚغٙةذ ٔظىُ٘ بٌظةللد ٚبلاِ١ٕد   جً زؿسةظ بٌٝ ِشةوود شؼح١د ِٚٓ غّ١رغ بٌفارةذ    ٚ٘رهب 
ِرد أٚ ٠ٕ حك ػٍرٝ غّ١رغ  بٌمرىبوبذ بلالرً أّ٘١رد بٌسرٟ زسكره ِرٓ لحرً ِرموبء ٚوتَرةء لإلبوبذ ِٚ َُرةذ ػة
 قةطد أٚ فٟ ِؿ١ؾ بلاَىخ   ٠ػث أْ ٠ُحمٙة ِشةوود ٚبَؼٗ فٟ بٌؿٛبو  ِٓ لحً ِٛظف١ٙة ٚأفىبل٘ة . 
. أْ بٌرم٠ٓ بلاَرلاِٟ ٘رٛ ل٠رٓ بٌؿرٛبو ٚؾى٠رد ،جرمبء بٌرىأٞ   ٚبٌمرىبْ بٌىرى٠ُ لَرسٛو  بٌؿرٛبو فرٟ بلاَرلاَ. 2
ح١ً وجره جةٌؿىّرد ٚبٌّٛػظرد بٌؿُرٕد ِٕٚٙع  بٌٍُّّ١ٓ ٘ٛ وسةت فٟ " فٓ بٌؿٛبو "   لةي زؼةٌٝ " ألع بٌٝ َر
)   ٚبٌػمبي ٘ٛ ٔٛع ِٓ بٌؿٛبو بٌَّٛغ   ٚبٌؿٛبو ِٓ بٌفؼرً ؾرةو  521ٚغةلٌُٙ جةٌسٟ ٟ٘ أؾُٓ " ( بٌٕؿً :
جّؼٕٝ وغغ   ٚؾةٚوٖ ٠مظم جٙة غةٚجٗ ٚوبغؼٗ بٌىلاَ   (بٌؿٛبو ٚبٌّؿةٚوخٟ٘ ِىبغؼد بٌىلاَ ٚبٌؿم٠ص جر١ٓ 
مي جةٌؼىٚوخػٍٝ بٌكظِٛد )( و١ف زؿةٚو  ل . ؽةوق جٓ ػٍرٟ بٌؿح١رث ؽىف١ٓ لْٚ أْ أْ ٠ىْٛ ج١ّٕٙة ِة ٠
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)    ( بٌؿٛبو٘ٛ ٔٛع ِٓ بٌؿم٠ص ج١ٓ شكظ١ٓ ٠سُ ف١ٗ زمبٚي بٌىرلاَ ج١ّٕٙرة ج ى٠مرد ِرة   فرلا ٠ُرسأضى جرٗ 6ص 
 )  11) (فْٕٛ بٌؿٛبو ٚبلالٕةع ص أؾمّ٘ة لْٚ بلأقى   ٚ٠غٍث ػٍ١ٗ بٌٙمٚء ٚبٌحؼم ػٓ بٌكظِٛد ٚبٌسؼظث 
م٠ٓ بلاَلاِٟ ٌُ ٠شػغ بٌؿٛبو فمؾ   جً أِى جةٌؿٛبو جةٌ ى٠مد بٌسٟ ٟ٘ أؾُٓ   ٌٚمم ػٍّٕة بٌمىبْ بٌىرى٠ُ ٚبٌ 
فْٕٛ بٌؿٛبو فٟ ِٛبلغ َٚٛو وط١ىخ ٠مٛي الله زؼةٌٝ " ٚلا زػرةلٌٛب ب٘رً بٌىسرةت ،لا جرةٌسٟ ٘رٟ بؾُرٓ ،لا بٌره٠ٓ 
ٚ،ٌٕٙة ٚ،ٌٙىُ ٚبؾم ٚٔؿٓ ٌٗ ُِرٍّْٛ " (بٌؼٕىحرٛذ  ظٍّٛب ُِٕٙ   ٚلٌٛٛب إِٓة جةٌهٞ أًٔي ،ٌ١ٕة   ٚأًٔي ،ٌ١ىُ  
)   ٚفرٟ ٘رهٖ بلا٠رد بٌىى٠ّرٗ بشرةوز١ٓ ٘رةِس١ٓ   بلأٌٚرٝ إٔٔرة بِىٔرة جرةٌؿٛبو ِرغ ِرٓ ٘رُ ِكسٍفر١ٓ ػٕرة فرٟ 64: 
بٌؼم١مخ ٚبٌم٠ٓ جأؾُٓ ؽى٠مد   فؼلا ًػٓ بٌّكسٍف١ٓ ِؼٕة فٟ بٌىأٞ   ٚبٌطةٔ١د ِحمأ ٘ةَ ِرٓ ِحرةلا بٌؿرٛبو ٘رٟ 
  ػٍٝ بٌمٛبَُ بٌّشسىود ٚٔمةؽ بلازفةق ج١ٓ بٌّسؿةٚو٠ٓ ٌٚ١ٍ ػٍٝ ٔمةؽ بلاقسلاة . بٌسىو١ً أٚلا
ٚبٌمىبْ بٌىى٠ُ ٠ًقى جفْٕٛ بٌؿٛبو ِٕٚٙػ١سٗ   فمم ؾةٚو الله بٌّلائىد " أٟٔ غةػً فٟ بلاوع قٍ١فد   لرةٌٛب  
ؼ ِغ لِٛٗ   ٚؾٛبو َر١مٔة ) ٚؾةٚو بٌىًَ ألٛبُِٙ   وؿٛبو َ١مٔة ٔٛ 42بزػؼً ف١ٙة ِٓ ٠فُم ... " ( بٌحمىخ :
،جىب٘١ُ ِغ لِٛٗ   جً ؾةٚو الله َحؿةٔٗ ٚزؼةٌٝ شى قٍمٗ ،جٍر١ٍ َٚرّؽ ٌرٗ جاجرمبء ٚغٙرد ٔظرىٖ " لرةي ِةِٕؼره 
 ) .  21بلا زُػم بن أِىزه لةي أٔة ق١ٍى ِٕٗ قٍمسٕٟ ِٓ ٔةو ٚقٍمسٗ ِٓ ؽ١ٓ " ( بلأػىبة :
 ػٍ١ٗ ٍَُٚ ِغ بٌظؿةجد ٚبٌٍُّّ١ٓ ٚبٌىفةو ٚبٌػٍٙد .  ٚفٟ بٌُٕد بٌٕحٛ٠د بِطٍد وط١ىخ ٌؿٛبو بٌىَٛي طٍٝ الله
. لأجر بٌٍّّىرد جٍرم بٌمرىبْ ٚبٌُرٕد   ِٕٚره ػٙرم بٌٍّره ػحرمبٌؼً٠ً جرٓ  بٌؿٛبو فٟ بٌٍّّىد بٌؼىج١د بٌُؼٛل٠د. 3
ػحمبٌىؾّٓ ٠ىؾّٗ الله   ٚأٔ لالة ًِٓ ػم١مزٙة بلاَلاِ١د ػٍٝ ِّةوَد َ١ةَد بٌؿٛبو   ٚ،جرمبء ٚغٙرةذ بٌٕظرى 
َ١غ لةػمخ بٌّشةوود بٌشؼح١د ٚنٌه ِٓ قلاي بلاجٛبت بٌّفسٛؾد فٟ ِػرةٌٍ وحرةو بٌُّراٌٛ١ٓ   ؾ١رص ٠سرةؼ   ٌسٛ
فٟ ٘هٖ بٌّػةٌٍ ٌىً ِٛبؽٓ ِٚٓ غّ١رغ أؽ١رةة بٌّػسّرغ أْ ٠ رىؼ وأ٠رٗ ٚ٠حرمٞ ٚغٙرد ٔظرىٖ جػرىأخ ٚجرمْٚ 
ٌُّر ٌ١ٓ ِٕٚره ػٙرم زؿفظ أٚ ِػةٍِد   ٚفٟ ظرً ٌمرةءبذ ؾّ١ّ١رد جؼ١رمٖ ػرٓ بٌىَرّ١ةذ   وّرة بَرسم ث وحرةو ب
بٌٍّه ػحمبٌؼً٠ً ،ػمبلب وح١ىٖ ِّٚ١ًٖ ِٓ بٌُّسشةو٠ٓ بٌه٠ٓ ٠ممِٛب بٌٕظؽ ٚبٌّشٛوٖ ِرٓ قرلاي ؾرٛبو ٘رةلا 
 ِٚسًْ   ٌسظً بٌٍّّىد جفؼً الله بٌٝ ِة ٚطٍر بٌ١ٗ ِٓ ػكةِد بلأػةيبذ بٌؿؼةو٠د .
م ٔمٚبذ " بٌؿٛبو بٌٛؽٕٟ "  ٚشرةون فرٟ ٚلم لػر بٌٍّّىد ِ قىب ًٚجّحةلوخ ٚب٘سّةَ ِٓ بٌم١ةلخ بٌؼٍ١ة بٌٝ ػم 
٘ررهٖ بٌٕررمٚبذ أػررمبل وح١ررىخ ِررٓ بٌّررٛبؽٕ١ٓ   ٚنٌرره ٌسىَرر١ف ضمةفررد بٌؿررٛبو ٚبٌٕمررةِ   ٚػررّةْ ؾى٠ررد بٌسؼح١ررى 
ؾفظررد الله جّٛبطرٍد ٘ررهٖ  بٌٍّره ػحررم الله جرٓ ػحررم بٌؼً٠رًٚبٌسفى١رى  زؿرر ِظٍررد بٌرٛبيع بٌررٛؽٕٟ . ٚلرم زؼٙررم 
 ِغ بٌشى٠ؼٗ بلاَلاِ١د   ٚجؼ١مب ًػٓ بلاجسهبي ٚبٌّٙةزىبذ ٚبًٌّب٠مبذ . بٌؿٛبوبذ بٌّؼسمٌٗ   ٚجّة ٠سٛبفك 
 3 
. أْ زَٛر١غ لةػرمخ بٌؿرٛبو ػٍرٝ ُِرسٜٛ بٌمرىبوبذ بٌظرغ١ىٖ ٚبٌىح١رىخ ػرىٚوخ  بٌؿٛبو لحرً أزكرةن بٌمرىبو. 4
 ٍِؿد ٌٍٛطٛي ٌٍمىبو بٌظؿ١ؽ   ٚوٍّة وةْ بٌمىبو غّةػ١ة ًوٍّة وةْ ٔةغؿة ًِٚموَٚة ً.
وجر بٌمٚي بٌغىج١د ػٍٝ بٌؿٛبو بٌظى٠ؽ ٚبٌّىطف لحرً أزكرةن بٌمرىبو   ٚقظٛطرة ًبٌمرىبوبذ ٌٚمم زؼٍّر ٚزم 
بلاَسىبز١ػ١ٗ بٌسٟ ٠ؿسةظ زٕف١ه٘ة ُِةؾد ؽٛ٠ٍد ِرٓ بٌرًِٓ . ٚٔلاؾرظ أٔرٗ ِّٙرة زحرمي ٚزغ١رى طرةٔؼٟ ِٚسكرهٞ 
ِرٓ بٌّىٚٔرد   أِرة بٌمىبو    فةْ زىس١ه ٚؽىق زٕف١ه بٌمىبو ٟ٘ بٌسٟ زسغ١ى ٚزسأوغؽ لٍ١لا ًٚػّٓ ؾ١رً طرغ١ى 
ضٛبجرر بٌمرىبو فرلا ٠ّىرٓ لأؾرم ِرٓ بٌمرةلخ بلألسرىبت ِرٓ بٌُّرةٌ جرٗ   ٚبٌّطرً بٌٛبػرؽ ٚبٌػٍرٟ ػلالرد بِى٠ىرة 
جأَىبئ١ً ٟ٘ ػلالد بَسىبز١ػ١د لازغ١١ى ف١ٙة ،لا فرٟ بٌسىس١ره   وجّرة ٠رأزٟ وئر١ٍ أِى٠ىرٟ  بٚ ؾىِٛرد بِى٠ى١رد 
َررىبئ١ً ِررٓ بلاقررىٜ   ٌٚىررٓ ضٛبجررر بٌؼلالررٗ بلاِى٠ى١ررٗ ِؼسمٌررٗ ِٕٚظررفٗ   فسىررْٛ ألررً زؼةؽفررة ًبٚ زؿ١ررًب ًلأ
بلاَىبئ١ٍ١ٗ ضةجسٗ لاْ بٌمىبو بَةَة ًجٕر ٟ ػٍٝ ِشةوود شؼح١د . ػٍرٝ ٔمر١غ ِرة٠لاؾظ ِرٓ لرىبوبذ لٌٚرٗ ػىج١رد 
 ِطً ٌ١ح١ة فٕىٜ لىبوبزٙة بٌّظ١ى٠ٗ ٚبلاَسىبز١ػ١ٗ زسأوغؽ ِٓ ألظٝ بٌ١ّ١ٓ ،ٌٝ ألظٝ بٌ١ُةو . 
ْ ِىؾٍرد طرٕغ بٌمرىبو   ٚ٘رٟ بٌّىؾٍرد بٌسرٟ . أ ؽ . ٚزشرػ١غ بقرسلاة ٚغٙرةذ بٌٕظرىفٛبئم بٌؿٛبو بٌظؿ١. 5
زُحك بزكةن بٌمىبو ٚ٠سُ ف١ٙة ٚػغ ٚزشك١ض بلا٘مبة   ٚ،٠ػرةل بٌحرمبئً   ِٚؼىفرد بٌَٛرةئً لحرً بزكرةن ٚزٕف١ره 
بٌمىبو   فٟ ٘هٖ بٌّىؾٍرٗ ٠ػرث أْ ٠شرػغ بٌؿرٛبو جؿى٠رٗ   ٚ٠ُرّؽ ٌرموبء بٌّكسٍفرد ٚبٌّسحة٠ٕرٗ أْ ز فرٛ ػٍرٝ 
جرىٌ١ٓ . بٌّةٔ١رة .    ( بٌف١ظرً    –بلا ِغ ٔظىبء ٠ ِْٕٛ  جةٌؿٛبو ) غٛٔسىِٛلان  بٌُ ؽ ( بْ بٌؿٛبوٌٓ ٠ٕػؽ
 ) .  5241فٟ ِؿىَ  133بٌؼمل 
 ٌٍٚؿٛبو فٛبئم وط١ىخ أقسةو ِٕٙة ضلاش فٛبئم .  
. أْ بٌُرّةؼ ٌراوبء بٌّسفمرٗ ٚبٌّكسٍفرٗ أْ ز رىؼ فرٟ لةػرد  زَٛ١غ ٚزىَ١ف فُٙ أ٘مبة ٚقٍف١ةذ بٌمرىبوأ .     
ةػةذ جؿى٠د ٚشفةف١د ٘ةَ غمب ًٌسَٛ١غ فُٙ قٍف١ةذ ٚب٘مبة بٌمىبو    ٚبلاٌّةَ جةًٌٚب٠ة بٌّسؼرملخ ٌػٛبٔرث بلاغسّ
بٌمرىبو ٚجةٌسررةٌٟ وطرم زٍرره بلأ٘رمبة جملررد ٚفٙررُ ؾمةئمٙرة   فةٌ ح١ررث بٌحرةوع أٚي ِة٠حؿررص ػٕرٗ ٘ررٛ زشررك١ض 
ٗ بٌؿرٛبو   ٚبٌٕمرةِ بٌؼٍّرٟ بٌّىع ٚفُٙ زةو٠كٗ ُِٚححةزٗ . ٚبْ بقسلاة ٚغٙةذ بٌٕظى ٚجىٚي٘ة ػٍٝ ؽةٌٚ
 بٌىي٠ٓ َ١َٛغ ٚ٠ىَف فُٙ قٍف١ٗ ُِٚححةذ ٚب٘مبة بٌمىبو .
 netfo yam ti dna , noissucsid evisoprup rof etisiuqererp a si tnemeergasid(
 nac stnapicitrap eht hcihw morf noissucsid gnirud serutcnuj tnatropmi etubirtnoc
 suoirav tneserper tnemeergasid , smelborp fo gnidnatsrednu retteb drawot dliub
 4 
 elbatiforp edivorp yeht, erofreht , yllaitnetop esoohc dna hgiew ot noitaterpretni
 ) 352.p ,  ttocs dna retlaw ( ) . eusrup ot seiiriuqni
ٗ ِرٓ بٌؿرٛبو   ٚبٌّؼسرىة جٙرة ِرٓ ِؼظرُ فمٙرةء ػٍرُ . بِة بٌفةئرمٖ بٌطةٔ١رد ٚبٌٙةِر ،٠ػةل بٌحمبئً بٌّسؼملٖت .     
بلالبوخ   فٙررٟ بٌٛطررٛي ،ٌررٝ جررمبئً وط١ررىخ ٚأفىررةو ٌؿٍررٛي ِسؼررملٖ   ٌ١سررةؼ ٌّسكررهٞ بٌمررىبو فىطررد زّؿرر١ض 
 ٚأقس١ةو أِطً ٚأٔػغ جم٠ً ِٕٙة   ٚوٍّة زؼملذ ٚغٙةذ بٌٕظى ٚبلاوبء زؼملذ بٌحمبئً بٌّ ىٚؾد .
. أْ بلاقرسلاة ٚبلإئرسلاة ٚبٌؿرٛبو بٌظرؿٟ  و فرٟ ػٍّ١رٗ طرٕغ بٌمرىبوزفةػرً بٌّشرةوو١ٓ فرٟ بٌؿرٛبظ .      
ٚبٌّىةشفد   َ١ٛطً بٌّشةوو١ٓ ٌسؼرىة ٚزفٙرُ جؼؼرُٙ بٌرحؼغ    ٚجسفرةػٍُٙ ِرغ جؼؼرُٙ بٌرحؼغ   ٚجفّٙٙرُ 
ٌُّححةذ ٚأ٘مبة بٌمىبو بٌهٞ ٠ٛلْٚ بٌٛطرٛي ،ٌ١رٗ   ٚجمبئٍرٗ   ٚبٌَٛرةئً ٚبلاٌ١رةذ بٌلايِرد ٌسٕف١رهٖ   َر١ىْٛ 
 لأُ٘ ٘ٛ بٌٛطٛي بٌٝ بٌمىبو بٌظؿ١ؽ َٚ١ىْٛ ٘ٛ لىبوُ٘ غّ١ؼة ًٚغًء لا٠سػًأ ُِٕٙ . ٘مفُٙ ب
ؾر١ٓ ٠ػسّرغ بٌّسؿرةٚوْٚ   ٚغرً ٘رمفُٙ بٌٛطرٛي ،ٌرٝ بٌمرىبو بٌظرؿ١ؽ جغرغ  ِسٝ ٠ظرحؽ بٌؿرٛبو جٕرةء   . 6
غ١رمب ً بٌٕظى ػٓ أقسلاة ٚغٙةذ بٌٕظى ج١ٓ جؼؼُٙ بٌحؼغ   ٚؾ١ٓ ٠أذ وً ِؿةٚو ِؼمب ًأفىةوٖ بػرمبلب ػٍّ١رةً 
ٚلرم غّرغ بلالٌرد ٚبٌحرىب٘١ٓ ٌ١رسّىٓ ِرٓ ػىػرٙة  ٚبضحةزٙرة جىرً ِٛػرٛػ١د   ٚ٠ىرْٛ ِفسرٛؼ بٌره٘ٓ ٚبٌظرمو 
ٌُّةع بٌىأٞ بلأقى ُِٚسؼم لبئّة ًٌس رٛ٠ى ٚزؼرم٠ً فىىزرٗ ٚوأ٠رٗ ٌٍٛطرٛي بٌرٝ بٌؿم١مرد (ِرة ؾةغػرر أؾرمب بلا 
 زّٕ١ر أْ ٠ىْٛ بٌؿك ػٍٝ ٌُةٔٗ ) . 
بٌّؿةٚوْٚ ػٓ بٌمٛبَُ ٚبلأوػ١ةذ بٌّشسىود ج١رُٕٙ   ٚبٌٛلرٛة ػٍ١ٙرة أٚلا  ٚ٠ىْٛ بٌؿٛبو ٔةغؿة ًؾ١ٓ ٠حؿص
  ضُ ِٕةلشد ٔمةؽ بلاقسلاة جةٌسموظ (ِّٚة لا شه ف١ٗ أْ أَةٌ وً ؾٛبو غةل ٠ػث أْ ٠ىرْٛ بٌسفرةُ٘ بٌّسحرةلي 
ٕرة َٚرحى ٚبؾسىبَ بٌسحرة٠ٓ بٌطمرةفٟ   ٌٚىرٓ ِرٓ بٌّٙرُ أ٠ؼرة أْ ٔؿرةٚي بٌسؼرىة ِؼرة ػٍرٝ بلأفىرةو بٌّشرسىود ج١ٕ
جرىٌ١ٓ . بٌّةٔ١رة .     –غٛو٘ة   ٚبْ وٕة ٔمون غّ١ؼة بْ أؾ١ةٔة ِة زُّه بٌؼٛبؽف جًِةَ بلأِرٛو ) غٛٔسىِرٛلان 
 ) .  5241فٟ ِؿىَ  133( بٌف١ظً   بٌؼمل 
ٚأق١ىب ٠ىْٛ بٌؿٛبو جٕةًء ؾ١ٓ ٠شؼى بٌّؿةٚو أٔٗ ِسىرةف  ِرغ بٌّشرةوو١ٓ فرٟ بٌؿرٛبو ٚأْ وأ٠رٗ أٚ فىىزرٗ ٘رٛ 
بلسىبؼ ٚلاجم أٔٗ ٌرمٜ بلأقرى٠ٓ أوبء ٚأفىرةوب ٔةغؿرٗ أقرىٜ ٚوؾرُ الله بلاِرةَ بٌشرةفؼٟ بٌرهٞ لرةي ِػىل وأٞ ٚ
 (وأ٠ٟ طٛبت ٠ؿسًّ بٌك أ   ٚوأٞ غ١ىٞ ق أ ٠ؿسًّ بٌظٛبت ) . 
. ػٕرمِة ٠ىرْٛ بٌؿرٛبو ِ١رمبٔة ًَرةقٕة ًًٌٍّب٠رمبذ بٌفىى٠رٗ ٚبٌطمةف١رد   ٚؾر١ٓ ٠شرؼى  ِسٝ ٠ىْٛ بٌؿٛبو ٘مبِةً .  6
وأ٠ررٗ ٚٚغٙررد ٔظررىٖ ِؼظررِٛد ِررٓ بٌك ررأ ٚبٌسؼررم٠ً   ٚ٠سػة٘ررً ٚ٠ٍغررٟ وأٞ ٚفىررى بلأقررى٠ٓ  بٌّؿررةٚو أْ
بٌّشةوو١ٓ ِؼٗ   ٚؾ١ٓ ٠ُرٛل لةػرةذ بٌؿرٛبو ؾرةلاذ ِرٓ بٌسىٍرف ٚبٌسرٛزى ٚبٔفؼرةلاذ بٌىحى٠رةء  ٚولٚل بٌفؼرً 
 5 
ٌٚر١ٍ  بٌّسُىػٗ   ٚؾ١ٓ ٠أزٟ أٞ ِشةون ٚ٘ٛ ِّسٍ ْٟ جمٕةػرةذ قةطرد ٚبغسٙرةلبذ قةؽارد غ١رى لةجٍرد ٌٍٕمرةِ
ٌم٠رٗ بٌىغحرد ٚبٌظرمو بٌٛبَرغ ٌؿرٛبو بلأقرى٠ٓ ؾرٛي لٕةػرةزُٙ   ؾر١ٓ ٠ىرْٛ بٌؿرٛبو فىطرٗ ٌسظرف١د قلافرةذ 
َةجمد ف١غسّٕٙة بٌرحؼغ لإجرمبء ِؼةوػرسٗ ٚبقرسلاة ٚغٙرد ٔظرىٖ . ؾر١ٓ زظرحؽ َرةؾد بٌؿرٛبو ُِرىؾة ٌٍٕرًبع 
 ٚبٌفىلد ٚزؼ ١ً بلاػّةي  ػٕم٘ة زٕؼمَ غمٜٚ بٌؿٛبو . 
غ ٚأزكرررةن بٌمرررىبوبذ َرررٛبء ػٍرررٝ ُِرررسٜٛ بلإلبوبذ ٚبٌّ َُرررةذ بٚ ػٍرررٝ ُِرررسٜٛ . أْ طرررٕ بٌكلاطررد.  1
بٌمىبوبذ  بلاَسىبز١ػ١ٗ ٚبٌّظ١ى٠د ٌاِد   لاجم ِٓ أْ ٠ُحمٙة ؾٛبوبذ شةٍِد   زّسرةي جةٌظرىبؾٗ ٚبٌٛػرٛؼ 
ٚبٌشررفةف١د   فررٟ ِٕررةـ ِررى٠ؽ ٚج١اررد ٔم١ررد زُررٛل٘ة وٚؼ بٌؿى٠ررد ٚبلاؾسررىبَ بٌّسحررةلي ٌلاقررسلاة   ٠حررمٞ ف١ٙررة 
بٌّشةووْٛ بوبئُٙ جىً طىبؾٗ ٚٚػٛؼ ٚجمْٚ زؿفرظ ِٚػةٍِرد ٌٍٛطرٛي بٌرٝ لرىبو طرؿ١ؽ    فرةٌؿٛبو ِرٓ 
بُ٘ بلاٌ١رةذ ٌٍٛطرٛي بٌرٝ بٌمرىبو بٌظرؿ١ؽ   ٚػٍرٝ ِرم٠ى بٌؿرٛبو أْ ٠سُرغ طرموٖ ٌراوبء ٚبلأفىرةو بٌّكسٍفرد 
أْ (بٌكرلاة فرٟ بٌرىأٞ  ٚبٌّسحة٠ٕد جً ٠شػغ ػٍٝ بجىبي٘ة ٚ٠ٕةلشٙة ِغ بٌّشةوو١ٓ جىً طحى ٚأٔرةٖ ٚ٠شرؼىُ٘ 
لا٠فُم ٌٍٛل لؼ١د )   ٚأْ لا ٠ؿةٚي زؿػ١ُ بٚ زظرغ١ى وأٞ أٚ فىرىخ جرً ٠ُرؼٝ ٌسمى٠رث بلاوبء ٚبلافىرةو بٌسرٟ 
زسفررك ؾٌٛٙررة غّ١رررغ بلاؽررىبة ٚ٠شررر١غ وٚؼ بلأُررػةَ ٚبٌسىةِررً جررر١ٓ بٌّسؿررةٚو٠ٓ    ٚوٍّرررة أزُررؼر لبئرررىخ 
ُٙ بٌطمةف١د ٚبلاغسّةػ١د وٍّة ٚطرٍٛب ،ٌرٝ بٌمرىبو بٌّشةووْٛ فٟ بٌؿٛبو ٚزؼملذ ٚزٕٛػر زكظظةزُٙ ٚقٍف١ةز
 بٌظؿ١ؽ . 
أِة جةٌُٕحد ٌٍمىبوبذ بٌّظ١ى٠د ٌاِد ٚبٌسٟ زسؼٍك جإِٔٙة ُِٚسمحٍٙة ٚأ٘رمبفٙة بلاَرسىبز١ػ١د فةٔٙرة زؿسرةظ ،ٌرٝ   
ؾٛبو شةًِ ٌاِد جػّ١رغ أؽ١ةفٙرة ُِٚرسٛ٠ةزٙة ٌ١سؿرٛي بٌؿرٛبو ِرٓ ُِرسٜٛ بٌٕكحرد بٌرٝ ُِرسٜٛ أوطرى بٔسشرةوب 
٘ٛ بٌّٛبؽٓ بٌؼةلٞ    ٌموبَد بلأقسلافةذ فٟ بٌىتٜ ٚبٌّٛبلف   ٚطرٙى٘ة فرٟ جٛزمرٗ ٚؽٕ١رد ٚبؾرمخ ػرّٓ ٚ
ِىزىًبذ ٚضٛبجر بلأِٗ وةٌؼم١مٖ بلاَلاِ١د   ِٚظٍؿٗ بلأِٗ بٌؼٍ١ة ؾةػى٘ة ُِٚسمحٍٙة . ٌ١ىْٛ بٌمىبو فىطرد 
 ب ػٍّ١ة ٌٛؾمخ بلاِد غّؼةء  .ِٛبز١د ٌسىز١ث طفٛة بٌشؼث بِةَ بٌسؿم٠ةذ بٌمبقٍ١د ٚبٌكةوغ١د   ٚزػُ١م
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 آل سعىد شانعشَ عبذانفكز الاستزاتُجٍ ـ نهًهك 
 ثقيٌ اىي٘اء: شبٍٜ ٍؾَد طبىؼ اىظبٕرٛ
 
ٝطععؼٚ ػيَععبء ا بادح ثغدٝععخ ىلعبثععخ ػيععٚ ضعع اه ٍْ قععٜ  .يقذيةةت -1
ا ٕٗعع٘ ٕععو ٝطععزؾٞو اار ععبا ػيععٚ ا عبثععخ ػيٞععٔ  أٝظععؼت ثععو ٗأزىععٜ  
 ؟ فِ ٗأا ضزرارٞغٞخ ٕٜ ػيٌ 
بثزععخ َٝنععِ هٞبضععٖب ٍععِ يعع ه ٍؼععبٝٞر ىععٔ أضععص ص   فبىععنِٝ ٝععدػُ٘ أّععٔ ػيععٌ
ٍٗع٘ازِٝ ٍؾععدبح ٍٗؼرٗفعخ ٝطععزدىُ٘ ثعبىؼيً٘ اى رػٞعخ ىلضعزرارٞغٞخ ٗاىزععٜ 
   ؼيعععٌ ا ؽظعععبء ٗااؽزَعععبهمراد ا ضعععزرارٞغٜ قعععاىٗ اىخ عععخ جْعععٚ ػيٖٞعععبر
بداضعزٖب  ٝز يعتٜ زعٗاىجرٍغخ اىخ ٞخ ٗغٞرٕعب ٍعِ اىؼيعً٘  اد اىؼ هعخ  ٗاى
 يي ٞعخ ػيَٞعخػع٘ء   ضزرارٞغٜ ارخب ٓ ػيعٚ ا أمببَٝٞب ًىٞزطْٚ ىَزخن اىقراد
  .طؾٞؾخ
فٞٔ مضٞر ٍِ ا ثداع ٗاىجراػعخ ٗا رقعبُ فعٜ  فِ بػبح ا ضزرارٞغٞخ ثأّٖب أٍب 
ٞطزشعٖدُٗ ثنضٞعر ٍعِ اىقعببح اىعنِٝ ىعدٌٖٝ ف  مٜ ٗصبهعتالأباء ٍِ ي ه فنر 
ىٖعٌ بداضعخ اىؼيعً٘ ا ضعزرارٞغٞخ فعٜ  ٝزطعْٚٗىعٌ ٍنٕيخ إثداػبد إضزرارٞغٞخ 
 ٞخ ػطنرٝخ ػيٞب.ًيأٗ م بٍؼخ ع
 عيعٜ ٗٗاػعؼ  ٍضعبهاىؼسٝعس له ضعؼ٘ب   ٗىؼو فبدش ٕعنا اىَقعبه اىَيعل ػجعد
ىعٌ فعِ   ؽٞعش أُ اىَيعل ػجعد اىؼسٝعس   ٕعٜ ا ضعزرارٞغٞخٝطزشٖد ثٔ ػيٚ أُ 
ٗهرادارعععٔ ٗفنعععرٓ ٝعععددش ا ضعععزرارٞغٞخ فعععٜ عبٍؼعععخ أٗ ميٞعععخ ػطعععنرٝخ  
ٗاىزؾيٞعو فعٜ أدهعٚ اىغبٍؼعبد ا ضزرارٞغٞخ رؼد َّب ط ؽٞخ رطزؾق اىدداضعخ 
ز را إىٚ ثؼغ ٍْٖب ْ  ٗاىزٜ ضاىزٜ رؼيٌ ا ضزرارٞغٞخ  ٗاىنيٞبد اىؼطنرٝخ
 فٜ ٕنا اىَقبه.
 هجععو أُ ّعع٘دب َّععب ط ٍععِ هععراداد ٗأفنععبد  .  يفهةةىو ارسةةتزاتُجُت-2
اىؼسٝععس ا ضععزرارٞغٞخ  ؽععرٛ ثْععب أُ ّقععم ػيععٚ ٍ ٖععً٘ ٍجطععؾ  اىَيععل ػجععد
ٗاى نعر  اىضقبفخاىَ ًٖ٘ ٍزغدب ٍٗزغٞر ٗفقب ًىيجٞئخ ٗىلضزرارٞغٞخ  اضَٞب ٗأُ 
رؼرٝ بد ٍزؼدبح ٍٗزشؼجخ  َٝنِ ىْب أُ ّخزبد ٍْٖعب  فيلضزرارٞغٞخ  ا بادٛ 
 رؼرٝ ب ًٍجط ب ًٗشبٍ  ًٕٗ٘ اىزؼرٝم اىزبىٜ:
 ىَدٙ ىزؾقٞق ٕدف صبثذ.ٞخ ٕٜ اىزخ ٞؾ ٗاىزْ ٞن اىجؼٞد اا ضزرارٞغ
ٖعععٌ فإىعععٚ  رق٘بّعععب عععداً ؾبد ٕبٍعععخ ٗٝزؼعععَِ ٕعععنا اىزؼرٝعععم أدثؼعععخ ٍظععع ي
 ا ضزرارٞغٞخ ثظ٘دح ٗاػؾخ ٗػَٞقخ.
ٕععٜ ؽرٝقععخ ثظعع٘دح ػبٍععخ . ٗمَععب ٕعع٘ ٍؼععرٗف أُ اىخ ععخ ؾاىزخ ععٞ . أ
اىزؼبٍو ٍغ ٍ٘اهم ٍطعزقجيٞخ  ٍٗعب اىخ عؾ  اىخَطعٞخ ىيََينعخ اىؼرثٞعخ 
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ىيزَْٞععخ فععٜ اىطععؼ٘بٝخ إا ر٘طععٞ ب ًىيزؼبٍععو ٍععغ الأٗػععبع اىَطععزقجيٞخ 
ضعْ٘اد اىَقجيعخ  ٗدثَعب رنعُ٘ اىخ عؾ ػشعرٝخ   ينخ ي ه اىخَصَىَا
  ٍَينعععخ ا ضعععزرارٞغٜ اىَطعععزقجو ٕععع٘    ىعععنا فععع ُ  أٗ ػشعععرُٗ ضعععْخ
  ٝز يعععت ٍعععِ ااضعععزرارٞغٜ  ٍٗعععب ٝنزْ عععٔ ٍعععِ ٍزغٞعععرادٗاىَطعععزقجو 
 اضزقراءٕب ٗاىزْج  ثٖب
طعٞبغخ  رؼْعٚ فقعؾ فعٜاىزْ ٞن: ؽزعٚ ٗهعذ هرٝعت مبّعذ ا ضعزرارٞغٞخ  . ة
   جيٞخ  ٗىنعععٜ ٝنعععُ٘ اىزخ عععٞؾ شعععبٍ  ًاىخ عععخ ا ضعععزرارٞغٞخ اىَطعععزق
ٍؾز٘ٝععب ًلإٔععداف إضععزرارٞغٞخ هبثيععخ ىيز جٞععق ٗاىزْ ٞععن أهععرُ اىزْ ٞععن ٗ
ثب ضزرارٞغٞخ ىزؾقٞق ٍجدأ ٕبً ٍِ ٍجببئ ثْبء ا ضزرارٞغٞخ  أا ٕٗع٘ 
)  ٕٗع٘ دثعؾ الإٔعداف اىزعٜ egaknil fo elpicnirPٍجعدأ اىعرثؾ  
ؼعد  عٕ٘ر ػَيٞعخ ثْعبء َٝجعدأ ٝرغت رؾقٞقٖب ثبى٘ضعبلو اىَزبؽعخ ٕٗعنا اى
 ا ضزرارٞغٞخ.
ٗاػؾخ ٍٗؾدبح  ٝغت أُ رنُ٘ طٞبغخ إٔداف ٕبٍخ   إضزرارٞغٞخ)   . د
 الإٔداف ا ضزرارٞغٞخ ٗاػؾخ اىَؼبىٌ  ٗغٞر ٍزنثنثخ  ٍٗزغٞرح.
اىَعدٙ اىسٍْعٜ ىيخ عخ ا ضعزرارٞغٞخ  ٝغعت أُ ٝنععُ٘ اىَععدٙ اىسٍْعٜ  . س
 ععؾ ٗاىقععراداد  اد ىزنععُ٘ اىخ   اىَطععزقجيٜ ىيخ ععخ ؽعع٘ٝ  ًٗثؼٞععداً 
 طجغخ إضزرارٞغٞخ.
  سػجعد اىؼسٝعاىَيعل  ثْعبىقعد  .انعشَةش انفكةز ارسةتزاتُجٍ نهًهةك عبةذ-3
ٞخ ٍز ٘دح ٍٗزغدبح ػيٚ أضص إضزرارٞغٞخ صبثزخ ٍٗزْٞخ  ٗثنو ف ْعخ بٗىخ فز
 ٗ مبء ٗؽْنخ  ٗضأٗدب فٜ ٕنا اىَقبه ثؼغ اىَْب ط ا ضزرارٞغٞخ.
ٝععنمر يٞععر  .عهةةً تحقُقهةةا ًاتتوالاسةةتهةةذاا انىيةُةةت الأأ. وضةةى  
اىظ ؾخ   سػجد اىؼسٝاىدِٝ اىسدميٜ فٜ مزبثٔ " شجٔ اىغسٝرح فٜ ػٖد اىَيل 
فعٜ  له ضعؼ٘ب ِػجعد اىعرؽَٗٗاىدٓ ا ٍعبً  سػجد اىؼسٍٝقبثيخ ثِٞ اىَيل  "79
اىرؽَِ ٗأٍبٍٔ اىشؼيخ اىَز٘هدح   ٕنا ّظٖب " عيص ا ٍبً ػجد بٗىخ اىن٘ٝذ 
ر أؽد ػجٞدك ثعبّزساع ٍىٔ: أّذ ثِٞ ي زِٞ  إٍب أُ رأاىؼسٝس  ٗهبه  اثْٔ ػجد
ٍعِ رع٘ك فع   غٍِ ٕعنٓ اىؾٞعبح  ٗإٍعب أُ رعْٖ فأضزرٝؼٍِ ثِٞ مز ٜ  ٜدأض
ا ث٘ػعد رطعٖٞو يرٗ عٜ ىيقزعبه فعٜ ث عِ إرخعرط ٍعِ ٍْعسه شعٞ  اىن٘ٝعذ 
و له اىرشعٞد  ػغع ُ ثعِ ٍؾَعد اىؼغع ُ فعٜ ٍعهزعبه ػب    ٗٝقظد ْٕعب"ّغد
 ٍدْٝخ اىرٝبع.
اىؼسٝس ٗٝؾيئ ٝرٙ  اىرؽَِ ٗٗىدٓ ػجد و ٕنا اىؾ٘اد ثِٞ ا ٍبً ػجدٍِ ٝزأٍ
زجي٘د إىٚ ٕدف ٗؽْٜ  أا ٕٗ٘ رخ ٗؽْٞخ ىٌ ٝاىؼسٝس ٝظٞغ غب أُ ااثِ ػجد
دغجخ ااثِ فٜ اضعزؼببح ٍيعل لثبلعٔ ٗأ عدابٓ ٗىنعِ أٝؼعب ًٝعرٙ ا طعراد ثعو 
 ااضزَبرخ فٜ اىرغجخ فٜ رؾقٞق ٕنا اىٖدف.
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اىن٘ٝعذ ٍز٘عٖعب ًإىعٚ  سػجد اىؼسٝعـ ) غببد اىَيل ٕ7131  2971ٗفٜ ػبً 
ؾعدب ٝطعؼٚ ع  ً ٗفعٜ ػقيعٔ ٕعدف ٗؽْعٜ صبثعذ ٍٗ) د96  ٝرافقعٔاىرٝعبع 
  ٗمعأُ "ٗرظٌَٞ أا ٕٗ٘ " اضزؼببح ٍيل لثبلعٔ ٗأ عدابٓ َبرخىزؾقٞقٔ ثنو اضز
 .لّناك  ٕنٓ الأثٞبد اىض صخ ٗط ذ ٕنا اى بدش
 رؽٔ اىيغبٍبهٗ راؽرػ اىطرط ػيٚ اىَٖ
 ؽراٍبً  ؽ ا ًاع٘ة الأدع أثغٞخ ضأ
 ىٌ أؽيجٔ غ ٍبً  أُفَزٚ أؽيت اىَغد 
ٗهجو أُ ٝقزرة ٍِ ٍدْٝعخ اىرٝعبع ٗػعغ ي عخ إضعزرارٞغٞخ  مٞعخ اضعزؼببح 
ٍدْٝععخ اىرٝععبع ٗااضععزٞ ء ػيععٚ ٍقععر ؽنععٌ ػبٍععو له اىرشععٞد فععٜ هظععر " 
 َل " ٗمبّذ مبىزبىٜ: ظاىَ
ٗاىنٛ ٝجؼد ػعِ  يؾ ا ضْبب اىضبّٜ   ٍرمسٓ عجو أث٘ ٍخرٗا) )1 
) د ع  ًٍعِ 52ٝقعبدة  ٍعب ٗميم    ) مٌ 91هراثخ    هظر اىَظَل
 ٗغٞعرٌٕ  غبىجٞزٌٖ ٍِ هجبلو اىدٗاضر  ٍٗ ٞر  ٗؽرةٗمبّذ  ٔدعبى
 .فٜ ٕنا اىَ٘هغ   دثباّزظب
ضععع٘د اىرٝعععبع ـ ث٘اثعععخ  ديعععؾ ا ضعععْبب الأٗه   ٍرمعععسٓ ػْععع )2 
راثعخ معٌ ػعِ هظعر اىَظعَل ٗػعدبٌٕ ه )2رجؼعد هراثعخ  ٗ) ٜطعٞاىشَ
 أيٞعٔ الأٍٞعر ٍؾَعد ثعِ  ػجعد  ػِٞ هبلد ٕعنٓ اىَغَ٘ػعخ) دع ً ٗ93 
الأٗىعٚ ٗاىضبّٞعخ  ا ضعْببىَغَع٘ػزٜ اىقزعبىٜ  اىرؽَِ ٗأػ ٚ اىز٘عٞعٔ
غعدا ً  إ ا ىٌ ٝظو إىٞنٌ دضع٘ه ٍْعب   ثق٘ىٔ: "ا ؽ٘ه ٗا ه٘ح إا ثبلله 
ر   يٞع "فأضعرػ٘ا ثبىْغعبح  ٗأػيَع٘ا ثأّْعب هعد اضزشعٖدّب فعٜ ضعجٞو ه
 ).79اىدِٝ اىسدميٜ ـ 
ػيعٚ هظعر اىَظعَل  ٗرزنعُ٘ ٍعِ  اىرلٞطعٞخ ٍغَ٘ػخ اىٖغعً٘ )3 
 ٌٕٗ: طؼ٘باىله  دعبه ٍِ ضجؼخ
 اىرؽَِ. اىؼسٝس ثِ ػجد ػجد -
 ه ثِ عي٘ٛ ثِ ررمٜ. ػجد -
 اىؼسٝس ثِ عي٘ٛ ثِ ررمٜ. ػجد -
 فٖد ثِ عي٘ٛ ثِ ررمٜ. -
 ّبطر ثِ ضؼ٘ب. -
ا ٗضععجؼبُ ) يٞععر اىععدِٝ يببٍععبُ ٍععِ يععداً له اىطععؼ٘ب َٕععب اىَؼشعع٘ -    
 ) 79اىسدميٜ ص 
ػيٚ هظر اىَظَل مبّ٘ا عَٞؼعب ًٍعِ اىرلٞطٞخ ٗٝ ؽظ أُ ٍغَ٘ػخ اىٖغً٘ 
ٗاىععنِٝ فَٞععب ثؼععد  ٗاإزَععبً ثزؾقٞععق اىٖععدف  طععؼ٘ب  أطععؾبة اىقؼععٞخاىله 
ٍب ؽدس فٜ بايو اىقظعر ٍعِ  ُإ اضزَبر٘ا فٜ رؾقٞق اىٖدف ا ضزرارٞغٜ  
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  إا أُ  )ىَقعبه  ٗٝطعزؾق بداضعخ ٍطعزقيخر بطعٞو رؼزجعر يعبدط ٕعدف ٕعنا ا
ٝؼزجعر إٔعٌ ٍطعججبد  ثعو ااضعزَبرخ فعٜ رؾقٞقعٔ ا َٝعبُ ثبىٖعدف ا ضعزرارٞغٜ
" ثأّٖب ٍغبزفعخ ٍَٞزعخ   :اىْغبػ فٜ رؾقٞقٔ ٗمَب هبه أؽد اىَ ديِٞ الأعبّت
" أّٖب هظخ رشجٔ هظعض  :ٗٝبىٖب ٍِ ٍغبزفخ ٗٝب ىٖب ٍِ ٍغبٍرح  ٗهبه لير
 ررْٝب ػظٌ الأي بد ا ىزٜ أؽبؽذ ثبثِ ضؼ٘ب " . أث به اىّٞ٘بُ  ٗ
. انعشَةش يةٍ انهحتةاث الأونةً انقزاراث ارستزاتُجُت نهًهك عبةذ -ب
ثؼععد أُ هزععو ػبٍععو اثععِ اىرشععٞد ػغعع ُ ٗاضععززت الأٍععِ فععٜ عْجععبد هظععر 
 :ّببٙ اىَْببٛ )اىَظَل 
اىععرؽَِ " ٗفععٜ ٕععنا اىْععداء باىععخ  اىؼسٝععس ثععِ ػجععد " اىَيععل لله  صععٌ ىؼجععد
نا اىْظععر ثععأُ ٕعع  ؽ٘ٝععو اىَععدٙ    ى نععر إضععزرارٞغٜٗاػععؾخ رارٞغٞخإضععز
ّظععرا ًليععر إُ شععبء ه  ٗأُ ٕععنٓ اىععج ب ضزز٘ضععغ ٗرظععو إىععٚ ٍععب  ٔضععٞيؾق
اىغغرافٞعخ   ارطعبع اىرهؼعخاىََينعخ اىؼرثٞعخ اىطعؼ٘بٝخ ٍعِ  اىًٞ٘  ٗطيذ إىٞٔ
اىضبهعت ٗثَشعبدمخ  ٗزٝعببح فعٜ الأػعداب اىجشعرٝخ  فقعرد ث نعرٓ ا ضعزرارٞغٜ
أُ ؽنعٌ ٕعنٓ    اىقٞبباد اىرلٞطخ اىزٜ هبٍذ ثبضزؼببح هظر اىؾنٌ  اىَظَل)
يْعساع اىعنٛ ٝؾعدس ىاىؼسٝس ٗ دٝزٔ ٍِ ثؼدٓ  ر فٞب ً اىج ب ضزنُ٘ ىيَيل ػجد
اىؾنعٌ مَعب ؽعدس فعٜ اىدٗىعخ اىطعؼ٘بٝخ الأٗىعٚ ٗاىضبّٞعخ ٗمَعب  ثٞ٘دػببح فٜ 
فعٜ اىْعساع اىعنٛ  شبٕد ػٞبُ ؽِٞ مبُ فٜ اىن٘ٝذم اىَيل ػجد اىؼسٝس ػبشٔ
 باد فٜ ػبليخ له اىظجبػ ػيٚ اىؾنٌ.
ثؼد أُ رقرد ٗفٜ اىيؾظبد   .جـ.انتةفُذ ارستزاتُجٍ نهذا إستزاتُجٍ
اىؼسٝعس  الأٗىٚ ٍعِ ٗابح ٕعنٓ اىدٗىعخ اى زٞعخ ثعأُ ؽنعٌ ٕعنٓ اىعج ب ىيَيعل ػجعد
 ااضعزَرادٝخثؼَو إضزرارٞغٜ ٝؼَِ ىٖنٓ اىدٗىخ اى زٞعخ ٗ دٝزٔ ٍِ ثؼدٓ هبً 
 فعٜ اىؾنعٌ ٗا بادح ٗاىطٞبضعخ اىؼسٝعس اىَيعل ػجعد طعبغٖب اىض٘اثعذ اىزعٜ فعٜ
ٗ ىععل ثزععددٝت أثْععبءٓ ػيععٚ اىؾنععٌ ٗإبادح اىدٗىععخ  فععإٔيٌٖ بْٝٞععب ًٗرؼيَٞٞععب ً 
ٗأػ ٚ ىٌٖ اى رطخ ثَساٗىخ اىؾنٌ ٗاىقٞببح رؾذ إشرافٔ ىٞ٘اطعيُ٘ ٍطعٞرح 
) efiLيعٔ   غٍ اىؼسٝعس فعٜ اىز ٘د ٗاىزقدً ىٖنٓ اىج ب ٗفٜ ٍقبثيخ ىيَيل ػجعد
 أٗابٓ هبه دؽَٔ ه.ٗرإٔٞو    ٗػْد ض اىٔ ػِ رددٝت3471ػبً 
 snos sih deniart eh taht demialc zizA ludbA gniK .M.H "
 ot ,nwad erofeb sruoh owt esiR yeht "tooferab klaw ot
 rieht poleved ot "kcaberab sesroh edir dna elttil tub tae
 dednetta yehT .htgnerts dna animats lacisyhp dna latneM
 fo eriaffa eht ot dednetta eh erehw siljaM yliad s'gniK eht
 saw snos sih fo hcaE ,srotisiV htiw tem dna etats eht
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 dna modgnik eht fo sriaffa eht ni ytilibisnopser a nevig
  ."sesseccus sih enimreted ot derotinoM neht
اىَيعل ػجعد اىؼسٝعس ثأّعٔ ٝعددة أثْعبءٓ ىنعٜ ٝطعٞرٗا ٗٝ مد طبؽت اىغ ىعخ "
  ثطعبػزِٞ هجعو ؽيع٘ع اى غعرٍٗجنعرا ً فعٜ اىظعجبػ  ثأهداً ؽبفٞخ  ٗٝطعزٞقظ٘ا
اىغطعدٝخ  هعددارٌٖٗٝأمي٘ا هيعٞ  ً ٗٝرمجع٘ا اىخٞعو  معو  ىعل ٍعِ أ عو ر ع٘ٝر 
ٗاى نرٝعععخ  مَعععب ٝؾؼعععرٗا ثبضعععزَراد اىَغيعععص اىٞعععٍٜ٘ ىيَيعععل  ٗاىخعععبص 
اىعج ب   ثزظرٝم الأٍع٘د  ٗااعزَعبع ٍعغ اىشخظعٞبد الأعْجٞعخ اىزعٜ رعسٗد
ٍِ  ىيزأمدٍطئ٘ىٞخ ٍِ ٍطئ٘ىٞبد اىؾنٌ ٗٝراهجٌٖ  ٗمو ٗاؽد ٍِ أثْبلٔ ٝؼ ٚ
 ."ّغبؽٌٖ فٜ ٕنٓ اىَطئ٘ىٞخ
أثْبلٔ اضزَراد ٍعْٖظ ثٖنا اى نر ااضزرارٞغٜ بدة ٗػيٌ اىَيل ػجد اىؼسٝس 
 طع ثخ شخظعٞخ   ٗفؼع  ًٍعِ يع هٗاىطٞبضعخ اىَيل ػجعد اىؼسٝعس فعٜ اىؾنعٌ
أثْبلععٔ اىععنِٝ ر٘ىعع٘ا اىؾنععٌ ٍععِ ثؼععدٓ  اىَيععل ضععؼ٘ب  ٗفٞظععو  إدابح ٗٗػععسً 
ٗفٖد دؽٌَٖ ه عَٞؼب ً ٗؽزٚ ػٖعد اىَيعل ػجعد ه ثعِ ػجعد اىؼسٝعس   ٗيبىد 
ٗاىزعأّٜ  ص٘اثعذ ٍددضعخ اىَيعل ػجعد اىؼسٝعس فعٜ إبادح اىؾنعٌ ٞذقثؽ ظٔ ه  
صبثزععخ  ٍععغ ثؼععغ اىز عع٘د فععٜ  ٌ اىطععرػخ فععٜ اىَجععببدحاىقععراد صععفععٜ طععْغ 
 ٞخ. ّاىَزغٞراد اٟ
. ثؼعد أُ انفكز الاستزاتُجٍ نهًهك عبذ انعشَش يٍ تىحُةذ انًًهكةت -4
اضززت الأٍِ ىيَيل ػجعد اىؼسٝعس فعٜ هظعر اىَظعَل  ٗر٘ضعغ اىؾنعٌ ىٞشعَو 
 رضعٌٍٝدْٝخ اىرٝبع ٍٗب ؽ٘ىٖب  ثدأ اىَيل ػجعد اىؼسٝعس ث نعرٓ ااضعزرارٞغٜ 
ٍطعزضَرا ًاىزَبصعو  اىَزراٍٞخ الأؽعراف فٜ ٍخٞيزٔ ٗؽدٓ ىٖنٓ اىغسٝرح اىؼرثٞخ
اىغغرافٜ ٗاىجشرٛ ثِٞ ٍْبؽق اىغسٝرح اىؼرثٞخ فٞ٘ؽدٕب مزيخ عغرافٞعخ ثؼعد 
مزئ  ٗىجْخ ثؼد ىجْخ  ثؼٞدا ًػعِ اىظعراع اىعدالر ثعِٞ اىعدٗه ااضعزؼَبدٝخ فعٜ 
ببلب ًفٜ ٍْ قخ ّغد ٗاىزعٜ ث    اىَْ قخ ٗيظ٘طب ًثرٝ بّٞب  ٗفرّطب  ٗررمٞب
مبّذ ٍؾبؽخ ثظؾراء هبؽيخ ٝظؼت اى٘ط٘ه إىٖٞب ٍِ هجو اىدٗه اىؼظَٚ  
 اىؼظَٚ  ٕنٓ اىدٗىخ ثب ػبفخ ىؼدً ٗع٘ب يٞراد اهزظببٝخ رطٞو ػيٖٞب ىؼبة
ثعدأ أٗا ًثز٘ؽٞعد ٍْ قعخ ّغعد  ثبضعزٞ لٔ ػيعٚ اىخعرط  تىحُذ يةطقت نجةذ . أـ
) 4971/3/31ً  4971صععٌ فععٜ ػععبً  ٗٗابٛ اىدٗاضععر طٗاىؾرٝععق ٗالأفعع 
بيعو ٍدْٝعخ ػْٞعسح فعٜ اىقظعٌٞ صعٌ ثؼعدٕب ثأشعٖر بيعو ثرٝععدح  ٗأيزعزٌ ػععٌ 
ٔ" ٗاىزععٜ مطععر فٖٞععب هعع٘اد اثععِ اىرشععٞد  بٍّْ قععخ ّغععد فععٜ ٍ٘هؼععخ "اىشععْ
أطعجؾذ عَٞعغ ٕؼعجخ ّغعد رؾعذ  5971  ٗثؾيع٘ه ػعبً الأرعراكٗؽي عبلٌٖ 
ؼسٝعس ااضعزرارٞغٜ فعٜ فنعر اىَيعل ػجعد اىمعبُ  ٗهعدؽنٌ اىَيل ػجد اىؼسٝعس  
ر٘ؽٞد اىغسٝرح اىؼرثٞخ ٗاػؾب ًفٜ ػٌ ٗر٘ؽٞعد ٍْ قعخ ّغعد ي ع٘ح ي ع٘ح  
ٗمَب هبه مبرعت أٍرٝنعٜ "ثعدأ رقعدً اثعِ ضعؼ٘ب ٍْٗ قخ عغرافٞخ ري٘ الأيرٙ 
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ٍععِ ٝععً٘ فزؾععٔ اىرٝععبع  ٗمبّععذ ؽنَزععٔ اىَقزرّععخ ثبىشععغبػخ رغؼيععٔ ٝععددك 
اّعٔ" ٗمبّعذ ٕعنٓ اىؾنَعخ اى٘هذ اىنٛ ٝغت أُ ٝزقدً فٞعٔ  فيعٌ ٝزؼغيعٔ هجعو أٗ
ىيَؼ عٚ  اضعزضَبدٓٗر٘ؽٞعد اىََينعخ عَٞؼٖعب   أضعي٘ثٔ ااضعزرارٞغٜ فعٜ ٕعٜ
اىغغرافععٜ ٗاىجشععرٛ فععٜ يدٍععخ ٍشععرٗػٔ اى٘ؽععدٗٛ  ٗا ثععأش ىدٝععٔ ٍععِ 
ٗاىظجر ٗاىؾعند  ااّزظبدااّزظبد هيٞ  ً لأّٔ ٝؼرف ث نرٓ ااضزرارٞغٜ أُ 
 ٗاىزرهت ضٞأرٜ ثبى رطخ ري٘ اى رطخ. 
) ثؼد أُ صجذ اىؾنعٌ فعٜ ٍْ قعخ 3171فٜ ػبً   يةطقت ارحساء . تىحُذب.
 عغرافٞععبً اىَغععبٗدح ىَْ قععخ ّغععد  ا ؽطععبءّغععد  ر٘ ععٔ ثغٞشععٔ إىععٚ ٍْ قععخ 
اىق ٞم ٍٗعب عبٗدٕعب  فأطعجؾذ ٍعب ٝؼعرف  ػٌ  صٌ   ٗؽردٕب ٍِ الأرراك
 اىًٞ٘ ثبىَْ قخ اىشرهٞخ رؾذ ؽنَٔ. 
صجععذ ؽنَععٔ فععٜ ّغععد  ) ٗثؼععد أُ1271فععٜ ػععبً   تىحُةةذ يةطقةةت عسةةُز.د.
   ػٌ ٍْ قخ ػطٞر رؾذ ؽنَٔ. ٗا ؽطبء
) رععٌ ر٘ؽٞععد ٍْ قععخ اىؾغععبز 5271فععٜ ػععبً   .انحجةةاستىحُةةذ يةطقةةت  ٕععـ.
ىيغسٝرح اىؼرثٞخ رؾذ ؽنٌ اىَيل اىٖبٍخ غغرافٞخ اىفأطجؾذ الأدثؼخ ٍْبؽق 
 ػجد اىؼسٝس. 
سٝعس اىَيل ػجد اىؼ) رَنِ 2371ـ  2971  ص صِٞ ػبٍبً هراثخ ٕٗننا ٗي ه 
ىيزَبصعو اىغغرافعٜ ٗاىجشعرٛ ىيغسٝعرح اىؼرثٞعخ  ٗإبدامعٔث نعرٓ ااضعزرارٞغٜ 
ىجْخ ثؼد الأيرٙ ٍطعزضَرا ًعغرافٞعخ ٕعنٓ اىعج ب   اىغسٝرح اىؼرثٞخ ٍِ ر٘ؽٞد 
ٗرأمعد ٍعِ ٞعخ زٗؽبهخ اىظجر ٗبٕبء ااّزظبد  ؽزٚ امزَو ثْبء ٕنٓ اىدٗىخ اى 
ٍؼٖب اىز بػو ثبىزؼبٍو ٗىدٗىٞخ ٗا ا هيَٞٞخعبّت اىق٘ٙ  أٍِ  ٗ اىجْٞبُ ض ٍخ
) 2371ٕعنٓ اىعدٗه ػيٞعٔ  ٗأػيعِ فعٜ ػعبً  ث رٝقعخ  مٞعخ ٗثعدُٗ اضعزؼداء 
 .رأضٞص "اىََينخ اىؼرثٞخ اىطؼ٘بٝخ"
أُ اضععزضَبد اىَيععل ػجععد اىؼسٝععس ىيغغرافٞععخ اى جٞؼٞععخ ٗاىجشععرٝخ  ٗاىزقععبدة  
ر َْععبؽق اىََينععخ اىؼرثٞععخ اىطععؼ٘بٝخ  ٗاى نععى٘اد اىغغرافععٜ غععاى جٞؼععٜ ٗاى
ااضزرارٞغٜ فٜ اىزؼبٍو ٍغ اىق٘ٙ اىنجرٙ فٜ اىَْ قخ ٗيظ٘طب ًثرٝ بّٞعب 
 ا ؽطعبء رٔببؼاضعزاء ٕنٓ اىدٗه ػيٞٔ  ٗيظ٘طعب ًثؼعد ؼدٗفرّطب  ٗػدً اضز
ىعددٗش ػظَٞعخ فعٜ  اى نعر  ٗأطجؼ ٗعٖب ًى٘عٔ ٍغ اىدٗه اىؼظَٚ ٗاىؾغبز
اد ااضععزرارٞغٜ ىيَيععل ػجععد اىؼسٝععس ٗفععِ طععٞبغخ اىخ ععؾ ٗارخععب  اىقععراد
 .  ا ضزرارٞغٞخ
فععٜ ؽبىععخ  .و.انتعايةةم الاسةةتزاتُجٍ نهًهةةك عبةةذ انعشَةةش يةة  أعذا ةة 
ٝؼزجععر أؽععد ؽرفععٜ اىؾععرة اىظععراػبد اىداييٞععخ   ٗاىؾععرٗة اىخبدعٞععخ   
ٍْزظعرا ًفعٜ ؽعبىزِٞ    إ ا رَنعِ أؽعد الأؽعراف ٍعِ اىقؼعبء ػيعٚ اى عرف 
الر ثععِٞ اىظععراع اىععد إىععٚاٟيععر ّٖبلٞععب ًٕٗععنا ٝظععؼت رؾقٞقععٔ   فيعع٘ ّظرّععب 
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ٗيع ه ضعجؼخ ؽعرٗة ثعِٞ اى عرفِٞ ىعٌ رطعز غ  اىؾنٍ٘عخ اىَْٞٞعخ ٗاىؾع٘صِٞٞ
اىؾنٍ٘عععخ اىَْٞٞعععخ ثق٘ارٖعععب اىَطعععيؾخ اىْظبٍٞعععخ ٗاىنجٞعععرح ٍعععِ اىقؼعععبء ػيعععٚ 
ثدٗىعخ إضعرالٞو ٍٗعِ ٝطعبّدٕب  ٍعِ بٗه  اىٞعً٘  اىؾ٘صِٞٞ   ٗمنىل ٍعب ٝؼعرف
 . ػٍِ اىطػظَٚ ا َٝنْٖب اىقؼبء ػيٚ اىشؼت اى يط ْٜٞ الأػسه 
أٍب اىؾبىخ اىضبّٞخ فٖٜ هزعو ٗإٍبرعخ اىعرٗػ اىقزبىٞعخ ىي عرف الأيعر ثؾٞعش ٝ قعد 
اىقزبه   ٕٗنٓ اىؾبىخ ٕعٜ اىزعٜ معبُ  فٜ ااضزَراد فٜ رغجخاىؼدٗ ا دابح ٗاى
ٝزجؼٖععب اىَيععل ػجععد اىؼسٝععس فععٜ اىزؼبٍععو ٍععغ أػدالععٔ   ٝععدػٌٕ٘ ىيطعع ً ٍععرح 
ٗافقع٘ا ؽ عظ ىٖعٌ فعبُ    ٗا ضع ٍٜٗأيعرٙ ىظعٞبّخ ٗضع ٍخ اىعدً اىؼرثعٜ  
ٝطععيجٌٖ ؽزععٚ    أدٗاؽٖععٌ ٗأٍعع٘اىٌٖ فععبُ أثعع٘ا ؽععبدة د ٗش اى زْععخ فقععؾ 
  ٗأشعراف ٍنعخ فعٜ اىؾغعبز  فؼو ٍغ اثِ دشعٞد ٝ قدٌٕ دغجخ هزبىٔ ٕٗنا ٍبٗ
ٗفعٜ ٍؼرمعخ "اىطعجيخ" ٍعغ اثعِ ؽَٞعد ٗاثعِ    ٗؽطِ ثِ ػبٝغ أٍٞر ػطعٞر
 ٌ ٗػع٘اليٌٖ إىٞعٔ أثْعبءٕؽضيِٞ ٗاىدٗٝش ؽٞش ؽعبدة د ٗش اى زْعخ صعٌ هعرة 
ػععِ  ٗرشععغئ ٗاىزععٜ ضععزؼٞقٔاىؾععسازاد ٗاىظععراػبد اىداييٞععخ  ٝخيععق ىععئ  
 ٕنٓ اىدٗىخ اى زٞخ.  اىزرمٞس فٜ ثْبء
اىَيل ػجد اىؼسٝس فٜ رؾقٞعق ٕعدف  اضزَبرخُ إ. جوالاستةتاـ انخلاصت  5
ي ع٘ح    ٗٙريع٘ا لأيعرمزيخ عغرافٞعخ ٕنٓ الأٍخ فٜ فزؼ اىرٝبع  ٗر٘ؽٞدٕب 
اىؾنٌ ػيعٚ  خاضزَرادٍٝينب ًىٖنٓ اىج ب  ٗرددٝت أثْبلٔ  ٗإػ ّٔي ٘ح  ثؼد 
ٝععٌْ ػععِ فنععر   ٗاىؾنَععخ ٗاى٘اهؼٞععخ فععٜ اىزؼبٍععو ٍععغ أػدالععٔ     ه٘اػععد صبثزععخ
ٗااضعزَراد ٗااضعزقراد  هبثعو ىيؾٞعبح  ٛاى٘ؽعدٍٗشرٗػٔ اضزرارٞغٜ  عؼو 
 اىَْععع٘ٗ خااهزظعععببٝ ىيزَْٞعععخفعععٜ بٗىعععخ فزٞعععخ  داضعععخخ طعععبّؼخ   ٗاىز ععع٘ٝر
اىٞععً٘ ىيطعع ً ٗااضععزقراد فععٜ ٍْ قععخ شععدٝدح اىزقيععت  اىععداػٌ  ٗااعزَععبػٜ
 ٗااػ راة. 
ٗمعععنىل هعععببح ثبمطعععزبُ     ً2671ػعععبً فعععٜ  ٗىععع٘ أُ هعععببح ضععع٘دٝب ٍٗظعععر
ٗأضي٘ثٔ فٜ  ضٞرح ٕنا اىقبلد ااضزرارٞغٜ هرل٘اً 2971ٗثْغ بٝش فٜ ػبً 
٘اد اىغغرافععٜ ػيععٚ هبػععدح اىزَبصععو ٗاىغععر٘ؽٞععد اىََينععخ اىؼرثٞععخ اىطععؼ٘بٝخ 
  ىَعب ٗهؼع٘ا فعٜ ٍشعبمو ٗؽعدرٌٖ  ٗىؼرفع٘ا أُ  ثقبػدرٞعٔ اى جٞؼٞعخ ٗاىجشعرٝخ
اى جٞؼٞخ ٗاىجشرٝخ ػعبٍ ُ ٕبٍعبُ  ٜاىغغراف ر ؽٌ الأدع ٗٗشبلظ اىغ٘اد
الأٍععبداد اىؼرثٞععخ اىَزؾععدح ٗاىععَِٞ رطععزغو  اىٞععً٘   ٗٗؽععدح الأٍععٌرضععٞ  زى
   مَععب أُ اىغغرافٞععب اىغغرافٞععب فععٜ ٗؽععدح ّبعؾععخ ىنععو ٍععِ ٕععبرِٞ اىععدٗىزِٞ
ثْ٘ػٖٞععب اى جٞؼععٜ ٗاىجشععرٛ َٕععب الأضععبش فععٜ رنزععو بٗه ٍغيععص اىزؼععبُٗ 
اىخيٞغٜ فٜ ٗؽعدح ٍز ع٘دح ٍٝ٘عب ًثؼعد ٝعً٘ ٗرطعؼٚ مضٞعر ٍعِ اىعدٗه اىؼرثٞعخ 
ث صجعبد  اىْعبعؼ إصجبد أَّٖب ْٝزَٞبُ ىٖنا اىزنزو ٍِمبىؼراا ٗاىَِٞ ٗغٞرَٕب 
  ثععو ر عع٘ا ااّزَععبء  خيععٞظ اىؼرثععْٜزَٞععبُ عغرافٞععب ًىير ِٞزاىععدٗى ِ ٞبرٕعع أُ 
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ثباّؼعَبً إىعٚ ٍغيعص   اىغغرافٜ ػيٚ ااّزَبء اىؼرهعٜ ؽعِٞ ؽبىجعذ إٝعراُ
 . يٞظ  اىؼرثٜأّٖب ٍ يخ ػيٚ اىخثدػ٘ٙ اىزؼبُٗ اىخيٞغٜ 
اىؼععبىَٜ ٍؾَععد ػيععٜ معع ٛ ؽععِٞ هععبه: "أُ  خاىَ مَعع أضعع ٘دحطععدا هععد ٗ
ث عبه ٝظعْؼُ٘ ٍعِ باد اىزددٝت فقؾ  ٗىنِ الأطالأث به ا ٝظْؼُ٘ فٜ 
ٌ" ٕٗعنٓ ي  اىؾحبادا    )ا ضزرارٞغٞخأشٞبء ػَٞقخ فٜ باييٌٖ ٕٜ "اىر ٝخ  
ا ضععزرارٞغٞخ اىظعع بد مبّععذ ٍزرضععخخ فععٜ شخظععٞخ اىَيععل ػجععد اىؼسٝععس 
ثظعجر ٗبٕعبء ااّزظعبد ٗف ْعخ ٗ معبء  اى زٞعخٗاضزخدٍٖب فٜ ثْبء ٕنٓ اىدٗىعخ 
هَخ اىغجو  ػيٚإُ اىنِٝ ٌٕ  ٗطؾٞؼ   ٍغ اىق٘ٙ ا هيَٞٞخ ٗاىدٗىٞخ  اىزؼبٍو
اىغجعو ٍعِ إىٚ ىٌ ْٝسى٘ا ٍِ اىطَبء  ٗىنٌْٖ طؼدٗا أٍضبه اىَيل ػجد اىؼسٝس 
 . ٗطجر ر بحٗ ثزددط  ي ٘حثؼد الأدع ي ٘ح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انًزاج 
 
 انًزاج  انعزبُت
 
ثٞرٗد: شب  انجشَزة يٍ عهذ انًهك عبذ انعشَش.  ).5971 .اىسدميٜ  يٞر اىدِٝ
 َ ِٝٞ.باد اىؼيٌ ىي
 
نسزاة انهُم هتف انصبا . ) . 9992 . اىز٘ٝغرٛ ػجد اىؼسٝس ثِ ػجد اىَؾطِ
 ثٞرٗد : اىداد اىؼرثٞخ ىيؼيً٘ ّبشرُٗ.
 
. حًذ انقىو انسزي  انصبا  عةذ) . 9992اىز٘ٝغرٛ ػجد اىؼسٝس ثِ ػجد اىَؾطِ.  
 ثٞرٗد : اىداد اىؼرثٞخ ىيؼيً٘ ّبشرُٗ.
 
ق  انضبط انببهُىجزايٍ نلإنتاج انفكزٌ عن انًهك وا). 7771اىطبىٌ   ضبىٌ ٍؾَد.  
 .اىرٝبع : ٍنزجخ اىَيل ػجد اىؼسٝس اىؼبٍخ. عبذ انعشَش آل سعىد
تحفص 9 ني 11 7 
 
 .ب٘ؼض ِث وؼشٍ ِث وظٞف  سٝسؼىا دجػ2999) تكهًًنا ٍي ٍساُسنا رىطتنا .
. يرىشنا سهجًن ىُُقتو تَدىعسنا تُبزعناُبنٞجؼىا خجزنٍ :عبٝرىا. 
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 انفكر انعضكري نهًهك عبذانعزيز آل صعود
 انهواء انبحري انركن : شايي يحًذ صانح انظاهري
 
يٖاال ا كثيْ اا  لااا كثيَاالم كثااعيا لَوااعك  ااا كثآلااع اواا كث  ي   ا  اا ع   .يقذيةةت .1
(رٙآاالله  ع  اا كث ااي كثوالريت كثَاا يَآ ا  هاال كثآلاع اوا كث  ي    و  اا  لاا 
وصاااالله هه ااالله ل اال٘ كَٕآاالاا لبَ ااا ك  هآاال ب لااالله كثآلااع اواا كث  ي  ث ااعك كثااع ا 
ثاي كثاَ اي رلا ك  ثلَقا     إثا  أ  أصاوٌٚ هاعت كث و ل ا  لاا ٙ الى ه كئ ايو ق  وأهنلئالله
 كثنآلء.كث خلء وو
هاعت   ااوكثو ض كلأخ  وصاالله هه الله  كا ي إ لال ي ر خ كثٚي  كلإ لالا وبعك  نالله 
      كلألا وكثبلا  وكلإخلء ال  هاعت كث وثاي كثآَ كل اي كلأ ا كع. و ال  كث وثي
 كثآنل ق ي وكثآعهو ي. كثقول ي وأهنلؤهل أخعى أٙولء هغض كثنظ  اا خلا لٍا  
ثاخ ا ي هاعك وكثآَ آقاي وثيا للٍان هاعك كثآقالا ولاا خالاا  رك اَالله كثآبَا  اي 
  ّلبان  اباي     ذو  يا لٚناع  هه االله بلئا  اباي  ي ااالله كثااع كثقلئا  كثَالريخا 
ثقاعكً ك  و اا هنالء وٍ اعي    اا ٍعٙ ا  كثآآلياي كث  ه اي كثبا ع ييك اَْآ   يا ت 
 بي   إ لالا.  ي  ا و ق كثآبلٚي كثب ع يي
 ا هعك كثآقلا  َ  ق  ثو كيلً كثقعكً كثآبالٚي كثبا ع يي  اا ا ا ت كثآ آاع  ها ء  
 ع َٙ  و لٍالله (رٙآاالله  ع  اا 1901 يبآو  ال   51لا  َ٘ ل يني كث يلض  ا (
  ع.3501ال  (
 اا ٍ اعي  وٍبال ٘  وكثآَا رٓ  لآل يعض٘ هعك كثآقلا كلأ لعم كثٚق قا وكثاعكب ا
كثقااعكً كثآباالٚي كثباا ع يي  ااا ا اا  كثآلااع اواا كث  ي   ولاا   وك كرى اآل االً 
إهَآللااالله هَنآ ااي كث بااي   كثباا ع    ااعكء لاال  ضااله ل  أو  اا  ك   ويخَااَ  كثآقاالا 
كثآلااع ور االثي وأهاا كع وباا    كثقااعكً كثآباالٚي كثباا ع يي كثَااا ر ااآال ه ؤيااي 
 او كث  ي .
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إ  كثآلع او كث  ي  (رٙآاالله  ع هاع  ال س أ ا ى  ا ع يي ٙيآاٌ  .يذخم تاريخي .2
 اان ا  عيلااي  ولاال  ث اال  ااه ال  ااا كثٖ ياا ى كث  ه ااي   قاا  أباال  إٔاا ك ت كث وثااي 
 ع ال  أّ  كلإٍالق كثع  ٍ  ه ا كث ا خ لٚآا  هاا 4441كثب ع يي كلأوث   ا ال  (
 ً هاعت كث وثاي او كثعهلم وكلأل   لٚآ  هاا  ا ع  أل ا  كث را اي   اعكس  وك اَآ
 ا ٙي  بب  لو ا  لاا أوك ال كثٖ يا ى كث  ه اي إثا  أ  ب ا  إها كه   هل ال الا  
  وه ا  ذثاع ٍعكثاٌ   ع1111كث را ي الصاآي كث وثاي كثبا ع يي كلأوثا   اا  ال  (
إ َالضلً  ا   ع  ض  كثٚي  كثَ لا وكثآا    ا  ٖ  إث  أ  إ اَ ل  كلأل ا  
 ع  وك َآ ً هاعت 9411ي كثْل  ي ال  (  اس ها ٍ لا أ  يؤ س كث وثي كثب ع ي
كث وثاااي  اااا كثعٕاااع  إثااا  أ  مااال ر  خااا  إلااال   ااا ع   كث يااالض وهاااع كلأل ااا  
  ع.1011او كث ٙآا ها   اس إث  كثيعيٌ ال  (
لل  ب ل  هلٍ ا كث وثَ ا وك َآ كرهآل وث   كثٖال  وكثٚا وم وكثغا وكً  وهاعك  −
كثيعيٌ ياي   ا إ اَ ٕل  لل   ع كثآلع او كث  ي  وهع  ا   علي أضالرت  ا 
للع  هلءت وإٔ ك ت  وبا  ك اَآ  لاا   أ أ الا الله أ الث وا   اا كثٚا وم وكثقَالا 
و وقال  ا ٕال ت ثَعٙ   كثآآليي  ولل ٌ ٙ وهاالله وم وكٍاالله  اا ٍعٙ ا  كثآآلياي 
أبا م لال ٍياع  إثا  كثٚا وم كث ا و ي كثَاا  اله    اال ل ظا  بولئاس و ا عم 
 كثٖ ي ى كث  ه ي.
ع رٕالا  لاا خ ا ى 36كث  ي  أوا  اعكى ثقاعى اباي يي ٍقا ر ها  ( يس كثآلع اوا  −
 ع هٚا م خل ااي يقاَٚ  هاال ٙ اا 1901 يباآو  51كث ٕالا ث قاع  هَالريخ (
ٙالل  ل يناي كث يالض  وي  ا  ٕ اعم كثآقلولاي  كخاس وخالرٓ كثٚ اا وكثَا 
ٙعثالله أهس كث يلض  ّ  ه أ هلثَع ع ٕنعهل   اا لن قاي كثخا ٓ وكثٚع اي وكثقا   
 لا كث يلض.كثق يوي 
ه    َ٘ كث يلض وكثَالع أوك ل  ٖ  ٙعثالله ها أ هَنظا   وإ ا ك   ا ق كثآٚالره ا  −
لا (ٕ ش كثٖ ال  لاا ٙلضا ى أهاس  ٖا   وٕا ش كلأخاعك  لاا هل ياي كثٖ يا ى 
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كث  ه يع   لٚا  هه لٚي خا اي  و ظآا   اا ٍنظ آالً هبا  ي  والآ ا  ه اض 
لإ الال ي لاا ٍعٙ ا  كثآا    نع  كثٚ م  وٍآيا هاعك كثٖ ش كثآبال٘ هلث ق ا ى ك
 ع هئ ا  كثآآلياي كث  ه اي 2301وكثقولئس  لايلا   وثاي ٙ يْاي ا  اٌ  اا  ال  (
 كثب ع يي.
. ثقا  وضاع يراحم تطوير انقواث انًضهحت انضةعوديت يةي ع ةذ انًهةك عبةذانعزيز .3
كثلوناالً كلأوثاا  ث ااعت كثقااعكً  ه ق اا ى إ االال ي ّلهَااي  ورؤيااي كثآلااع اواا كث  ي  
وإ ركس ثلا ور كثق ال   وكثٚ اع  كثاع  ٍ ا لع هاالله كثآآلياي و ن ال   ابي يي ّلبوي 
  ٕ ا ى كلإ ا ك   لبلٚي لنل وي كثٖٚ  ًوإبل آ ل  والثآ ل   وكثع  يبَل   وٕع  بعك
  ثَيع  بل رى ال  إالاء ركياي كثا يا كلإ الالا  وكثا  ل   اا كثاع ا   وكثَ رين
 وكثٚل ظ ال  لق  لٍالله وليَبولٍالله.
باال  هَنظاا    اا ق كثآٚاالره ا وٕا هاال الاا   اايس بااعى  ع 5201اااا  اال  (  . أ
   ظلل ي ثَيع   عكى كثٖ ش كث  ها كثب ع   ٌٍٚ إل ٍالله وب ل ٍالله
 ع ه ا  لولي اي ٕلاثاي كثآلاع اوا كث  ي  لليال  ثلآآلياي كث  ه اي 2301 ا ال  ( . م
كثب ع يي ه أ كثٖ ش كثنظللا إث  ٕل ن ٕ ش كثٖال  (ٙلض ى  ٖا ع  وٕا ش 
 ي ى كث  ه يع.كلأخعك  (هل يي كثٖ 
 ع ٍ عرً كثقعكً كثنظلل ي لآل كبَ   ٍاي س وللثاي ثلا  ل  4301 ا ال  (و. ٓ
ول ي ياي ثولاعر كث باي يي  وأ  اه  الاٗ كثآ الى  كثا  ال   كثآ    اي  و ظا  
 كثٖ ش إث  لَلئن وأ عكٓ وأثعيي  وببآٌ كثآآليي إث  لنل ق ابي يي.
هلث الئ لإ ا ك  كث اول  وبال ى  ع أ  اتٌ كثآ ر اي كث باي يي 5301.  ا  ال  ( 
 كثآبَقوس.
  ع ٍايلٌ رئل ي أرلل  ٙ م كثٖ ش.9401.  ا ال  (ت
  ع أ اتٌ ويكرى ثل  ل  وكث   ك .3401.  ا ال  (و
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ٍآْاااس كثقاااعكً كثو ياااي كث آاااع  كثاقااا   ثلٖااا ش كث  هاااا  .تطةةةوير انقةةةواث انبريةةةت .4
 كثايس كثَلثا:ثق  كهَ  كثآلع او كث  ي  هَ عي  أ لَٚالله ال  وكثب ع    
 
  ع  يلٌ كثنعكى كلأوث  ثبلاٗ كثآالى.1901ال  (.  ا  لاٗ كثآالى ع أ(
  ع.5301أ ااء ال  ( لاٗ كثآ    ي.  ع م(
 ع إ كرى   وي كلإ الءكً ّ  ٍ  ٍٚعيس 3401. أ ااء ال  ( لاٗ كثآان   ا ع ٓ(
  ع إث   لاٗ كثآان   ا.4401لبآلت  ا ال  (
  ع.5401. ٍه س ال  ( لاٗ كثنقس ع (
  ع.0401. أ اتٌ  ا ال  (ب ل ى كثا  ي كث بي يي كثخلصي ثلقعكً كثو يي(ه ع 
  ع.9501.  يلٌ كثنعكى كلأوث   ا ال  ( لاٗ كلإ لرى(ه ع 
أ  اتٌ كثقاعكً كثٖعياي  اا ا ا  كثآلاع اوا كث  ي   ٙ اِ  .تطوير انقةواث انوويةت .5
ااا     ه أً هآيَن صغ   ٍلهع ثآيَن  تع  كث  ا ك  هاعيكرى كثا  ل  هآ يناي ٕا ى
ع ه ي ل  اي كث انع أّنالء 9-HD ع مان  كثآلاع اوا كث  ي   الئ كً (3201ال  (
  ّا  ٍا   ا كء  ا   لاا هاعت كث الئ كً  ّا   الئ كً (و اٌ   ا  وهَااع   َ٘ ٕا ى
ّا    ع لاا كث  الريا إثا  إي لث ال 91 ع ٍا  إر الا (4201كثو ي ل  اي. و اا  ال  (
ع. وٍا  كثَ لبا  191 -ه و اع  خ يا ثلَ رين ال   لئ كً (لله و اع ّ  (لل91(
لع كثٚيعلاي كلإي لث اي لإ  الء ل الر ٕا ى (ل الر اوالن هاا    النع. لآال أها   
ّا  ٍا   ا كء (أ ا و    ثٖلاثي كثآلع او كث  ي   لئ كً    ب ي (لل رو   ليآع ع
 ع أ  اتٌ بل ا ى كثآلاع 1401(و اا  ال     أ بَع ع  (ٍليق  لالوُع كثو ي ال  َ ا
 كثآن قي كثا ب ي  ا ل يني كثظا ك .او كث  ي  كثٖعيي  ا 
 ع ٍه س  لاٗ كث   ك  كثآليا كثب ع   انا لل ر اع الا   الاٗ 2501 ا ال  (
 كث   ك  ال  أوا ٙ  ى  ا ل لر ٕ ى
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 .اهتًاو انًهك عبذانعزيز بانتعهيى انعضكري .6
 ع أ  اه كثٖا ش كث  هاا كثبا ع   5301 اا  ال  ( . انضةبا تعهيى وتذريب  - أ
 ع ك َقلٌ إث  ل يني كث لئ   0301هآيي كثآي لي  و ا ال  (ل ر ي ابي يي 
ا لبآلهل إث  لل ي كثآلع او كث  ي  كثٚ ه ي أّنلء إ ََلٙال ه   ك َقلثال إثا  وٙع  
كث لصآي كث يالض  وٍ َوا  لل اي كثآلاع اوا كث  ي  كثٚ ه اي أوا لل اي اباي يي 
 ل هاعك كثقلئا  وٍخ ا   ناي وٙ ال يولاا  أ اتٌ  ا كثآآليي كث  ه ي كثب ع يي.
كث بي   كثآلا  أ الله  اا  ااس كث ال  كثاع  أ  اتٌ   االله كثآ ر اي كث باي يي هآياي 
بعك ا  هاعت وي آاق    خ   ثكثآي لي أ اه أي ل  لل ي كثا ي ي  ا ليي كثآي لي 
  وهالٍ ا كثيل َا ا  كلألي كثاَ ي ال  كثا ي ي كلإ الال ي والا  كثقاعى كث باي يي 
  ا   عكس  ا كثآآليي.َ أال  لؤ بَ ا ٍ ل آٍ َو ك  
  .والأيراد انًعاهذ وانًذارس انعضكريت نتأهيم ضبا  انصف  - م
. ها أً هآباآ  ل ر اي ضاول  كث ا  اا ل ل  ول ر ي  لاٗ كثآالى ع1(
 ع ك    إث ال ٕنلٗ 3501 ع  ا ل يني كث لئ   و ا ال  (9501ال  (
ُضااا  إث ااال كث ااا  ي كث ااول   ّااا   ااآ ٌ ل ر اااي  االاٗ كثآ ااالى  ّاا  
ول لااا  ٍااا رين كثآباااَٖ يا  وٍٚاااعا ك اااآال إثااا  ل لااا  كث باااي يي 
ول ر ي  لاٗ كثآالى  وٍ َو  لاا أبا   كثآا كرن  اا خ لاي كثق ل الً 
 كث بي يي.
. ٍه بااٌ  ااا ل ينااي كث االئ  ااا  اال  ل لاا  ول ر ااي  االاٗ كلإ االرى ع2(
  وٍااا  -رٙآاااالله  – ع  اااا ا ااا  كثآلاااع اوااا كث  ي   ا  ااا ع  9501(
وٌٚ ٍآْاس كث ك ا  كثا ئ س ثلقاعكً ٍٚعيلال إث  ل ل  ول ر ي  وب  أصا
 كثو يي   آل يَ لق هَقن لً ال  كلإٍال ً.
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 ع لللَااا ك  0401ٍه باااٌ  اااا  ااال  ( .ل لااا  ول ر اااي  ااالاٗ كثنقاااس ع3(
ثآ ر ي كثبا لبي  ّا  أصاوٌٚ ضاآا ٍ اي س ل ر اي كثَآاعيا وكثنقاس ّا  
 ٍغ   لبآلهل إث  ل ل  ول ر ي  لاٗ كثنقس.
ي  ع أ  اتٌ ل ر ا2501 اا  ال  ( .ل ل  ول ر ي كث ا  ي كث باي يي ع4(
كثوعث س كثٚ ها  ا ل يناي كث الئ ثََاعث  ل ال  ٍهه اس وٍا رين وٍ لا   
لنبعها كثوعث س كثٚ ها   عكس  ّ  ٙعثٌ كثآ ر ي إث  ٕنلٗ  ا ل ل  
ول ر ي  الاٗ كثآ الى  ّا   ايس ل لا  ٍا رين كث ا  ي كث باي يي  اا 
ث ا  ي كث باي يي ل يني كث لئ   ّ  ٍغ   كثآبآ  إث  ل لا  ول ر اي ك
كثخلصااي  وٍ َواا  كثآؤ بااي كثَ ل آ ااي كثآخَ ااي  ااا كثقااعكً كثآباالٚي 
 هلث لع  كلألن ي.
  .اهتًاو انًهك عبذانعزيز بالإصناد الإداري نهقواث انًضهحت .4
 اا أوكخا  ا ا   .ك هَآل  هلثَ ل   (كثآا كرن كث باي ييع ولا كرن لٚاع كلأل اي - أ
ٕلاثي كثآلع او كث  ي  أ  اتٌ كثآا كرن كث باي يي  اا كثآا   كثيوا   ثلآآلياي 
كث  ه ي كثب ع يي (للث يلض  وكثقا    وكثآ يناي  ولياي  وكث الئ   وكثآن قاي 
لاا كثباني كلأوثا  كلإهَ كئ اي     ال  كث كر اي كث بي      ويو أ كث لثنع كثٖنعه ي
 ع   وكثَااا 9501آاا كرن كث بااي يي  اال  ( اا وي كثكثآاا كرن  تهااعولاال  ي ي 
 ع ولاآَااال 4501ٙعثااٌ إثاا  إ كرى كثْقل ااي وكثَ لاا   ثلقااعكً كثآباالٚي  اال  (
كلإ اا كع الاا  كثب ل ااي كثَ ل آ ااي كثآ   ااي  ااا كثٖاا ش  ولٚااع كلأل ااي  وٍ لاا   
 كثيولر.
 ع  ها أً 1401كثخ للً كث و ي  اا  ال  (أ اهً  .كثخ للً كث و ي وكثاٚ ي  - م
ّ  ٍ اعرً  اا ا ا  كثآلاع اوا   كثٖ ش وهآبَعص يَبع ث ا ى أ  ىه ولهي 
 .كث  ي  ثَاو٘ أره ي لبَاا لً ابي يي  ا كثآنل ق كثآيَظي هلث بي ي ا  
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ه أً هعت كثآؤ بي  ا ل يناي كثخا ٓ  اا  .كثآؤ بي كث للي ثلانلالً كثٚ ه ي - ٓ
ل لا ياال  وباا  ا  ااٌ لآؤ بااي اللااي 9501كثَل ااع ا اا  لااا  ااوَآو    اال  
ل لا يال . وخالاا كثبانعكً  2501نلالً كث باي يي. وها أ كلإ َالٓ  اا  ال  ثل ا
أصوٌٚ كثآؤ بي لبتعثي اا ٍ ويا  كثقاعكً كثَا ٍ    ال ٍع  ع ه كلٔ كلإ َلٓ 
هللإضل ي إثا  بنلهاس      وكثخا اي  كث بي يي هعخ  ى كثونل ق وكلأ لٚي كثاغ  ى
ثآَله اي كثَقا   كث انلاا . وٍ   كثآؤ بي كث للي ثلانلالً كث بي يي ل ا ك 11
 وكثَينعثعٕا  ا كثانلاي كث بي يي كثب ع يي.
كث ا ق   َ ى ٙيآاالله أ  لا أ رس كثآلع او كث  ي  لوي ك   .كث  ق وكثآعكصلاً - 
 اا  ل  ٙل آوانا ك   ٍ   لظا أ هللل  لا لظله  كثَق   وكث خلء وكثآعكصلاً 
  الئس كثاللاي  االاا كثعك بَ ال  كثاع نا ووأٙا    الئ     كلألاا وك  اَق كر
  ثاعك  اعر وو اع كثقعكً كثآبالٚي كث باي يي انا  كثٚلٕاي وكث ا ورى  ٍٚ يع
 كثآآليي.ل   وب   وهٖ كث  ق كثآآا ى كثَا ٍآَ  او  
انا  ييلرٍاالله  ا ع كثآلاع اوا  كث  يا  أهآ اي كثبايع كثٚ ي ياي  . ايي كثٚ يا  -ها 
لق الر. ثولل اٌ ٍلاع هاا ٍٖ هَاالله كلأوثا      ل لا يال  6401ثآا   ال  كلأوث  
ٍٚ ياع كثقاعكً وبا  أ رس ٕلاثَاالله أ  كثبايع كثٚ ي ياي ٍل ان  ورك  رئ با ل   اا 
ٙ ي يي لا كث لل  إثا  كث يالض  ي. وب  ٍ  كلإ َالء لا ٍه  س خل  يكثآبلٚي 
 لل ع   و ر أل ييا. 95 أ عكس  كثخ ٓ هَيلاي هلغٌ ّ  ويآ  هلثااعع
ك  كثآ الركً ٍ َوا  لاا كث نلصا  ك  اَ كٍ ٖ ي وكث باي يي   انوويةت.انًطةاراث  - و
ً كثآلاع اوا كث  ي  هباون كثآبال لٍلع كثٚق قي كثَا أ رلال  وك بَال يي كثاللي   
 اا ٍل واالله كثَاا ٍا اس كثآنال ق كث ئ با ي كثآههعثاي هلثبايل  وكثا ور كثاع  كثو  ا ى 
  بال  5401ال    ا وباٌ كلأيلالً. و ااوٍٚ يع كثقعكً ٍ عي  ك بَال  كث ل  
كث ئ س كلأل ييا روي لٌ ه ا  ثقلئاالله كثَالريخا هٖلاثاي كثآلاع اوا كث  ي  كثخال 
ك   لابي كلأوث  وكثَا ٍ َو   3CD وٕلان   لئ ى هقنلى كثبعيس  هئه كء كثآلع 
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ل الريا   اا ا ا ت  كثب ع يي. وب  ك ََ٘ كثآلاع اوا كث  ي  كثٖعييخ ع  كثآ لا  ث
 ظا ك .ل لر ٕ ى وكثهآل لاآ ا؛ 
 ورك  رئ باااا ل   ااااا كثَ ااااعي   كثآااااعك ب كثوٚ يااااي  ث وااااٌ :انًةةةةوالي انبحريةةةةت  - ي
ثلآآليااي. وباا  ك ااَآ ً كثآواال ركً كثَااا هاا أهل كثآلااع  وكث بااي   ك بَ اال  
 او كث  ي   ا هنلء  كثآعك ب ال   عكٙس كثآآليي َٙ  و لٍالله رٙآالله  .
ثقا   .وضةع ا انًهةك عبةذانعزيزرؤيت ورصانت وأهذاف وقيى انقواث انًضهحت انضةعوديت كًةا  .1
وضع ٕلاثي كثآلع او كث  ي  كلأ س كثْلهَاي وكث ك اخي  اا هنالء وٍ اعي  وٍبال ٘ 
كثقعكً كثآبلٚي وكثَا  وقال  ا ا ا ت كثآ آاع   وبال  هاللإثَ ك  ه ال أهنالءت كثوا رى 
لا ه  ت  عكء لا ٍوعء ل ل ك    ل  ل  لق ل ى كثآآليي كث  ه اي كثبا ع يي أو ل لا ك  
  يل  الث ل   لعيكرى كث  ل  وكث   ك  وٍَآٚعر هعت كلأ س هلثنقل  كثَلث ي:ابي
اق  ى ابي يي ّلهَاي ورك اخي لباَآ ى لاا كث ق ا ى كلإ الال ي ثلآآلياي كث  ه اي  . أ
  الله كلإ بل  ي او  ٍلريخ ال كث عياس أكثب ع يي  لبَا  ى لا أاظ    َعر ا  َ
إ الالا صانع إٔ ال  لاا  وهع كثق    كثي ي  وكثباني كثنوعياي  وإرُ اباي  
 كثقل ى كث بي ي ا كثآبلآ ا  لل  ثا  صاٚلً لا بي  ا كثَلريخ كثٚ ها.
هناالء بااعكً لباالٚي لنل ااوي. ذكً  اا   لَااعكي  وٍباال ٘ لَقاا   وٍاا رين   االا  . م
 يٚاظ ثلآآليي ألنال وك َق كرهل و  ل ٍال كثع ن ي.
رهال لل اي كثآٚل ظي ال  كبَال  و نا بع  "كبَ ال  كثٚا م" وكثاع  ي ناا  . ٓ
أ ا ي كث وثي ك بَال يي هآ لثن كثا ك  كثآبال٘  اا لبا ٗ كث آل الً أّنالء 
 .ول لرس كثٚعّ  ا كثٚ وم وكلأيللً  لآل ٙ ُ  ا ٙ م ٍٚ ي  كثيعيٌ
ب ل ى ابي يي وكا ي ٍعٕا ال كثق ال ى كثب ل ا ي كثٚي آاي ثلآآلياي  كخَ لر وك َقلء . 
كثٚ عياي وكثٚبل اي  ٍياع  هاعت كث  ه اي كثبا ع يي  ثَعث اال كثآعكباع كث باي يي 
 كثق ل ى بل رى ال  كثَخ  ل وكلإا ك  وإ كرى كثآ  لي كث بي يي.
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ه . إيٖل  بل ا ى ثل انلالً وكثَقن اي كث باي يي   ه  اه لال ي ا ع كث اع  هلثآؤ باي 
كث للااي ثل اانلالً كثٚ ه ااي  وكثَااا ٍ آااس الاا  إلاا ك  كثقااعكً كثآباالٚي كثباا ع يي 
ولاال ٍاا كا هااعت  ٌوكلإٔ اا ى كلإثيَ و  ااي  وباا  لل ااهلثااعخلئ  وكلأ االٚي كثخا اااي 
كثآؤ بي ٙلضنل  صنلا ل  وٍقن ل  ثلَق   كثآبَقولا ثلانلالً كث بي يي  اا كثآآلياي 
 كث  ه ي كثب ع يي.
أ االله لال  كثآلاع اوا كث  ي  يَ ا٘  ك ٖاليكًلا خالاا ك اَ  كض ٙ الى و .انخاتًت .0
الاا  هناالء  ٍ آااس ور االثي  ه  اا ى كثآاا   ابااي يي   ذو رؤيااي  ااعك   بلئاا ك  ابااي يل  
لباَآ ى لاا كثقا     إ الال ي رك اخيوبا   كثقعكً كثآبالٚي كثبا ع يي الا  بعك ا  
كث ا    ذكً لاالءى و  لث اي وكَٙ ك  اي اباي يي  وبل لايكثَيلث    لنخا ي  وكثبني.
 .الث ي
اياا  ابااي     اا    ا اا ت هاالثخو ى كثنظ يااي هكثآلااع اواا كث  ي   لآاال ٍآ اا 
كثَلريخ ال  أ الله وكٙ  لا أه  اولب ى كثاي  كث بي   ك آالله  ا بٖس  وكثآ  ك  ي  ث
 كثآ لص .
 
 
 
 انًراجع
 
 انًراجع انعربيت
 
ه  وً: شبه انوزيرة يي ع ذ انًهك عبذ انعزيز.  ع.5101(.كث رللا  خ   كث يا
  كر كث ل  ثلآلاي ا.
 
نضراة انهيم هتف انصباح. ع . 1992كثَعيٖ   او  كث  ي  ها او  كثآٚبا. (
 ه  وً : كث كر كث  ه ي ثل لع   ل  و .
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 اٌمبئد الإظزسار١غٟ
  
ٚاٌّٙبهاد ا٤ٍبٍ١خ  ّفَٙٛاٌ ٌٕٕبلِفوٕخ ع١لح أْ أٌزمٟ ثىُ ،   . اٌّمدِخ  .1
، صُ ٌٍمبئل ا٨ٍزوار١غٟ (ِٙبِٗ ، أّٔبٛ اٌم١بكح ، ػٛاًِ ٔغبػ اٌمبئل ا٨ٍزوار١غٟ
  . ا٦ٍزوار١غ١خ )ٍّبد ٚأف٩ل١بد اٌمبئل 
قزٍف هرجُٙ ، ٚٚظبئفُٙ أْ ٠زطٍت ِٓ اٌؼَىو٠١ٓ ثّ . اٌّعسفخ اٌععىس٠خ. 2
٠زبثؼٛا اٌطفوح اٌؼَىو٠خ اٌؼٍّ١خ ٚاٌزمٕ١خ ، ٚ٠٩ؽظٛا ٚ٠٩ؽمٛا اٌيفُ اٌٙبئً ِٓ 
اٌّؼٍِٛبد ، ِٚب رقوعٗ اٌّطجؼخ اٌؼبٌّ١خ ِٓ اٌّواعغ ٚاٌىزت ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌّغ٩د 
) وزبة 660) أٌف وزبة ثّؼلي (60ٚاٌغوائل اٌزٟ رغبٚى ػلك٘ب فٟ إٌَخ اٌٛاؽـلح (
 ) وزت فٟ اٌَبػخ61اٌ١َٛ أٞ ٔؾٛ (فٟ 
ٚرورت ػٍٝ مٌه أٔٗ ػٍٝ اٌٚبثٜ اٌنٞ ٠ؾزوَ ِٕٙزٗ ، ٚ٠ؾوٓ ػٍٝ َِزٛاٖ اٌؼٍّٟ 
) وٍّخ 6600، ِٚٙبهرٗ اٌفٕ١خ ، ٚؽٖ١ٍزٗ اٌضمبف١خ أْ ٠ـموأ وً ٠ـَٛ ِـب٨ ٠مً ػٓ (
 فٟ ّزٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌفْٕٛ اٌؼَىو٠خ إٌّزمبح ، أٞ ِب ٠ؼبكي فَّخ ػْو ٕفؾبد وبٍِخ
، ٚػٍ١ٗ أْ ٠َزٛػجٙب ثؼّك ٚئكهان ، ٚ٨ ٠موأ اٌٚبثٜ وً مٌه وّب ٠موأ غ١وٖ ِٓ 
اٌجبؽض١ٓ ػٓ اٌزٍَ١خ أٚ اٌّزؼخ ػٓ ٛو٠ك اٌمواءح ٌٍزوٚ٠ؼ ػٓ إٌفٌ ، ثً ٠موؤٖ 
ٚاٌوثٜ ٚا٨ٍزْٙبك ثبٌّواعغ  لواءح عبكح ٌؾّزٙب اٌزؾٍ١ً ٚاٌّمبهٔخ ٚا٨ٍزٕجبٛ
ك ، ٍٚلاك٘ب اٌغلاٚي ٚاٌوٍَٛ اٌج١بٔ١خ ، ٚاٌجؾش ػٓ اٌلهً اٌَّزفبا٤ٕ١ٍخ 
ٚاٌقوائٜ اٌطجٛغواف١خ ، ٚا٦ؽٖبءاد اٌلل١مخ ٚاٌٛصبئك ا٤ٍٕ١خ اٌزٟ ٨ ٠ولٝ ئٌ١ٙب 
اٌْه أٚ ا٨رٙبَ ، ٚ٠ْىً وً ِب ٍجك مووٖ ِغوك ؽل أكٔٝ ٌؾٖ١ٍخ اٌٚبثٜ اٌ١ِٛ١خ 
١مف أِبَ ِٓ ا٨ٛ٩ع اٌّزقٖٔ ، و١ّب ٠ّبهً ٚظ١فزٗ ِٓ ٚلغ اٌىفبءح اٌّمجٌٛخ ، ٌٚ
 ألوأٗ ٚفِٖٛٗ اٌّؾزٍّ١ٓ ٔلا ًٌٕل .
أِب ئما رطٍغ ئٌٝ اٌزفٛق ٚا٨ِز١بى فؼٍ١ٗ ِٚبػفخ ؽغُ ِب ٠موأ لله ِب ٠َزط١غ، ٚ٘ٛ 
 ِمزٕغ أْ ٍ٩ػ اٌؼٍُ فٟ ِؼووخ اٌَّزمجً ٍٛف رىْٛ أّل ؽَّب ًِٓ ٍ٩ػ إٌبه .
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 ِمٌٛخ ٕ٘بن   . ِدخً ٘بَ .3
ُِ رزؼع ِٓ ربه٠قٙب " ٚ٘نٖ اٌّمٌٛخ رّضً ، " ئْ ا٦َٔبْ ٠زؼع ِٓ رغبهثٗ ، ٚا٤
 ٚرمبهة ِب لبٌٗ ِ١ىبف١ٍٟ " ِٓ ٠َ١طو ػٍٝ اٌّبٟٙ ... ٠َ١طو ػٍٝ اٌَّزمجً " .
اٌؼَىو٠خ اٌَ١بٍخ ٚ اٍزوار١غ١خ ث٩كٖ  ٚاٌمبئل إٌبعؼ ٘ٛ اٌنٞ ٠لهً ٚ٠فُٙ ٍ١بٍخ ٚ
 ٌ١مَٛ ثزوعّزٙب ئما ٚاعٗ ِٛلف ػَىوٞ ٠زطٍت ِٕٗ ئٕلاه لواه . 
 اي اٌنٞ ٠زجبكه ثً ٠مفي ئٌٝ أم٘بٕٔب ِبٟ٘ ا٦ٍزوار١غ١خ ؟ ٚاٌَإ
ِٖطٍؼ أٍبٍبً ، ٟ٘ ا٦ٍزوار١غ١خ  .ٚاٌزىز١ه  .رعس٠ف الاظزسار١غ١خ4
) ٚ٠ؼٕٟ "فٓ اٌؾوة"  ٌنٌه sogetartsػَىوٞ ِؼوٚف ٠وعغ ئٌٝ اٌغنه اٌ١ٛٔبٟٔ (
ا٤كاهح  ا٤لً فٓ فبْ ٔمً ٘نا اٌّٖطٍؼ اٌٝ ؽمً ا٨كاهح ٍ١ؼٕٟ ثٖٛهح أٌٚ١خ ػٍٝ
، أٚ ٟ٘ اٌجواػخ فٟ اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌّزؼلكح ٚاٌّز١َوح ٕٚٙو٘ب  أٚ اٌم١بكح"
ٚرٛؽ١ل٘ب ٌزؾم١ك أ٘لاف ِوٍِٛخ ِٚؾلكح ، ِٚقطٜ ٌٙب ، ٌٚـمل ّبع اٍزقلاَ ٘نٖ 
اٌ١َٛ فٟ عّ١غ عٛأت اٌؾ١بح اٌَ١بٍ١خ ٚا٨لزٖبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ   ذاٌىٍّخ ؽزٝ كفٍ
زٍٜ ِؼٕب٘ب ِٚفِٙٛٙب فٕمٛي ا٦ٍزوار١غ١خ اٌَ١بٍ١خ ، ٚا٦كاه٠خ ٚغ١و٘ب ، ؽزٝ اف
ٚا٨لزٖبك٠خ ، اٌزؼٍ١ّ١خ ، اٌجزوٌٚ١خ ، اٍزوار١غ١خ اٌَٛق ... اٌـ ، ٚاٌّ٩ؽع أٗ وٍّب 
ىاك ٚارَغ ٚرؼّك  ٔطبق اٍزقلاَ ِٖطٍؼ ا٨ٍزوار١غ١خ وٍّب ىاك غّٛٙٙب ٚاٌَجت 
ٓ اٌيِٓ ػٍُ ٚفٓ وجبه ِ اٌوئ١َٟ ٠ؼٛك ئٌٝ (أْ ا٨ٍزوار١غ١خ وبٔذ ٌٚفزوح ٛٛ٠ٍخ
فمٜ ،ٌنا فبْ وجبه اٌمبكح ُ٘ اٌن٠ٓ ٠ؼوفْٛ ِؼٕب٘ب ِٚب ٠ٕطٛٞ رؾزٙب ، ث١ّٕب  اٌمبكح )
 اٌجم١خ ٠ٕظوْٚ ٌٙب ٚوأٔٙب ٨ رؼٕٟ ٌُٙ ّ١ئب ٚ٨ ػ٩لخ ٌُٙ ثٙب . 
ففٟ اٌفىو ٚاٌؼٍَٛ ا٨كاه٠خ رؼوف ا٦ٍزوار١غ١خ " ثأٔٙب اٌزقط١ٜ ٚاٌزٕف١ن اٌجؼ١ل اٌّلٜ 
٘لف صبثذ " ، فٟٙ ػجبهح ػٓ فطخ ػًّ رٕظُ اٌغٙٛك اٌّقزٍفخ ٌزؾم١ك  ٌزؾم١ك
 أ٘لاف ِؾلكح .
ِٚٓ ا٤٘لاف اٌضبثزخ (ا٦ٍزوار١غ١خ) اٌؼٍ١ب ٌٍلٌٚخ ِض٩  ، اٌَ٩َ ، اٌزّٕ١خ ا٨لزٖبك٠خ ، 
اٌوفب٘١خ ، اٌؾ١بك ، ا٤ِٓ ، اٌزؼٍ١ُ ، هفغ اٌَّزٜٛ اٌٖؾٟ ... اٌؾوة ..اٌـ ، عّ١غ 
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ٟ أ٘لاف صبثزخ ٨ثل ِٓ ٚٙغ فطخ ... ٚأٍٍٛة ػًّ أٚ ِٕٙبط ٘نٖ ا٤٘لاف ٘
 ٌزؾم١ك ٘نٖ ا٤٘لاف .
) ٚرؼٕٟ رؼبٌظ ، ossatأِب وٍّخ رىز١ه ، فأ٠ٚبً روعـغ ئٌٝ اٌغنه اٌ١ٛٔبٟٔ ِٚؼٕب٘ب (
 ) ِٚؼٕب٘ب ٠لثوegnarra٠ؼبٌظ ، (
ؽٍٟ ٚ٠ؼوف اٌزىز١ه فٟ اٌفىوا٨كاهٞ ثأٔٗ  إٌّبٚهح اٌّوؽٍ١خ ، أٚ ا٦عواء اٌّو
ٌٍَّبّ٘خ أٚ اٌَّبػلح ٌزؾم١ك أ٘لاف ِزغ١وح رؼًّ ػٍٝ اٌّلٜ اٌجؼ١ل ػٍٝ رؾم١ك 
 اٌٙلف اٌضبثذ ، أٚ اٌٙلف ا٨ٍزوار١غٟ
ٚ٨ثل ِٓ ٚٙغ رىز١ه أٚ فطٜ ِوؽٍ١خ ٌزؾم١ك ا٤٘لاف اٌضبثزخ ، فّض٩ً ؽ١ٓ ٠ىْٛ 
زلهعبً أٚ ٌٍلٌٚخ ٘لف اٍزوار١غٟ ... اٌَ٩َ ، ٠ىْٛ اٌزىز١ه اٌنٞ رٕبٚه ثٗ اٌلٌٚخ ِ
ِزٍََ٩ً ثلأً ثب٨رفبل١بد اٌضٕبئ١خ ، ؽَٓ اٌغٛاه ، رجبكي اٌجؼضبد اٌؼَىو٠خ ٚاٌضمبف١خ 
  )اٌٛفبق ٚاٌّفبٚٙخ (اٌّفبٚٙخ ثل٨ً ِٓ اٌّٛاعٙخ٨لزٖبك٠خ ، اٌَّبػلاد اٌّبٌ١خ ،ٚا
اٌزٛرو ٚاٌْلح . ٚهثّب اٌّٛاعٙخ " ٌؼً اٌّٛاعٙخ رىْٛ ٍج١٩ً ٌٍّفبٚٙخ ، ٚأف١وا ً
 " اٌَ٩َ ػٓ ٛو٠ك اٌمٛح اٌؾوة 
ففٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ إٔجؼ اٌَ٩َ ٘لفبً اٍزوار١غ١بً ، ٚاٌؾوة أزمً ِٓ ٘لف اٍزوار١غٟ 
ئٌٝ ٘لف رىز١ىٟ ، ؽ١ش ٠ّىٓ ٌ٥٘لاف ا٦ٍزوار١غ١خ اٌضبثزخ أْ رزغ١و ٌزٖجؼ أ٘لافب ً
رىز١ى١خ أٚ اٌؼىٌ ، ثّؼٕٝ رجمٝ صبثزخ ِٚزغ١وح ئما ل١َذ ثغ١و٘ب ِٓ ا٤٘لاف ِضبي 
 ٌؾوة ٚأزمبٌٗ ِٓ ٘لف صبثذ ٚاٍزوار١غٟ ئٌٝ ٘لف ِزغ١و ٚرىز١ىٟ .ا
ٌٚىٟ ٠ىْٛ اٌزقط١ٜ ٚاٌزٕف١ن ا٨ٍزوار١غٟ ِزىبًِ فٕٙبن ػلح اّزواٛبد ٨ثل ِٓ 
 رٛفو٘ب .
. ٚ٘ٛ ػلَ رغ١١و ٚرؾٛ٠و ٘نٖ ا٤٘لاف أٚ  صجبد ا٤٘لاف اٌجؼ١لح اٌّلٜأ .  
٘لاف اٌضبثزخ ٠ّىٓ أْ رطٛه ، رؼل٠ٍٙب وٍّب ٛوأ ظوف غ١و ِٛاد ، ٕؾ١ؼ أْ ا٤
 ٚرؼلي ، ٚرغ١و ، ٌٚىٓ ػٍٝ أٍبً اٍزوار١غٟ ، ثّؼٕٝ أْ ٠ىْٛ اٌٙلف اٌجل٠ً صبثزب ً. 
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. ثؾ١ش ٠ًّْ اٌزقط١ٜ ، ٌٍغيئ١بد ٚاٌزفٖ١٩د وبفخ .  . اٌزىبًِ ا٨ٍزوار١غٟة 
ئْ اٌقطأ اٌْبئغ أْ ثؼ٘ ا٨ٍزوار١غ١١ٓ ٠قططْٛ اٍزوار١غ١ب ًٚ٠زٖوفْٛ فٟ ثؼ٘ 
 بد اٌّٛلف ثّب ٠زٕبل٘ ِغ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌزٝ ٚٙؼٛ٘ب .عيئ١
. وً كٌٚخ ٠غت أْ ٠ىْٛ ٌٙب أ٘لاف اٍزوار١غ١خ ِٖبغخ  ا٦ٍزوار١غ١خ ا٤ػٍٝط.  
ِٓ اٌم١بكح اٌَ١بٍ١خ اٌؼٍ١ب ، ٌ١زُ اٌزّبٍه ا٨ٍزوار١غٟ فٟ رٕف١ن ٘نٖ ا٤٘لاف ٚئ٨ رفمل 
 اٌلٌٚخ اٌزّبٍه ا٨ٍزوار١غٟ فٟ رؾم١ك أ٘لافٙب  .
ِض٩ً ؽ١ٓ ٠ٖله ِٓ ٚىاهح اٌّؼبهف فطخ اٍزوار١غ١خ ٌوفغ َِزٜٛ اٌزؼٍ١ُ رجمٝ 
 ٚىاهح اٌٖؾخ رإِٓ ثوفغ َِزٜٛ اٌٖؾخ ، ٚاٌّٛإ٩د ثأّ٘١خ اٌطوق 
 ٚ٘ىنا وً ِوفك ِٓ ِوافك اٌلٌٚخ ، ٚ٠ٚ١غ ٕ٘بن اٌزّبٍه ا٨ٍزوار١غٟ فٟ اٌزٕف١ن .
كهح ِٓ هأً اٌلٌٚخ ، ٚهأً ٚؽ١ٓ رقزٜ ٚرٚغ كٌٚٗ ِب أ٘لافٙب ا٦ٍزوار١غ١خ اٌٖب
اٌم١بكح اٌَ١بٍ١خ اٌؼٍ١ب ، ٠زؼ١ٓ ػٍٝ عّ١غ ئكاهاد ٚأْٔطخ ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ اٌّقزٍفخ 
ٍٛاًء ِلٔ١خ أٚ ػَىو٠خ روعّخ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼٍ١ب ٌٍلٌٚخ ئٌٝ ٚالغ ػٍّٟ ، ٚاٙؼخ 
مٌه  فٟ اٌؾَجبْ ، اٌزفٖ١٩د ٚاٌغيئ١بد فٟ رٕف١ن ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼٍ١ب ، َِزقلِخ ًفٟ
أفًٚ اٌزىز١ه إٌّبٍت ، ِزأولحً أْ ٘نا اٌزىز١ه ٠قلَ ٚ٠َبػل ػٍٝ رؾم١ك 
ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼٍ١ب ٌٍلٌٚخ ، ٚأْ ٨ ٠ىْٛ اٌزىز١ه اٌَّزقلَ ػٕٖو ئػبلخ ٌزؾم١ك 
 اٌٙلف ا٨ٍزوار١غٟ .
ا٨ٍزوار١غ١بد ػجبهح ػٓ َِزٛ٠بد ِٚواؽً ،  .. اٌّعزٛ٠بد الإظزسار١غ١خ 5
، ٚأػ٩٘ب ٌ١ٌ ثّٕأٜ ػٓ اٌزغ١١و ٚاٌزجل٠ً ، ٌٚىٓ أػ٩٘ب ٠ؼٍٛ ثؼٚٙب فٛق ثؼ٘ 
ِبوبْ أًّّ ٚأػّك ، ٚأكَٚ ٚألله ػٍٝ اٌزىبًِ ِغ اٌغيئ١بد ٚاٌزفبٕ١ً اٌلل١مخ ، 
 ٕٚ٘بن ػلح أٔٛاع َِٚزٛ٠بد ِٓ ا٦ٍزوار١غ١خ ٟ٘ : 
 أ . ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼظّٝ .  
 ١خ .ة. ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼٍ١ب ، إٌٛٛ١خ ، اٌَ١بٍ١خ ، اٌمِٛ 
 أ٨ٍزوار١غ١ٗ اٌزقٖٖ١خ  ( ا٨ٍزوار١غ١خ ا٤ِٕ١خ)ط. ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ . 
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 .ئٍزوار١غ١خ ؽوً اٌؾلٚكك . ا٦ٍزوار١غ١خ  ( اٌجو٠خ ، اٌغٛ٠خ ، اٌجؾو٠خ )  
 ٘ـ. اٍزوار١غ١خ اٌّ١لاْ . 
٘ٝ فٓ ٚػٍُ رطٛ٠و ٚاٍزقلاَ لٜٛ ا٤ُِ اٌّزؾبٌفخ  . الإظزسار١غ١خ اٌعظّٝ.6
لف ِ٩ئُ رىْٛ اؽزّب٨د إٌغبػ ف١ٗ أوضو رٛلؼبً ٌزؾم١ك (٘لف اٌؾٍفبء) ، ٦٠غبك ِٛ
فؼٕلِب رزفك ِٖبٌؼ ػلح أُِ ٚرٖجؼ أ٘لافٙب إٌٛٛ١خ ِْزووخ ، فاْ اٌزقط١ٜ اٌّزجبكي 
ٚاٌزٛع١ٗ ٠ٖجؾبْ أِواً ٙوٚه٠بً ِّب ٠َبػل ػٍٝ ئثواى فٓ اٍزقلاَ اٌغٙٛك 
 اٌّزٚبفوح ئٌٝ ؽ١ي اٌٛعٛك ِضبي .
كح ٍ١بٍ١خ  أٚ ػَىو٠خ ِٛؽلح ٌؾٍف ا٤ٍَٟٛ ، لٛاد اٌؾٍفبء ، اٌغبِؼخ رْى١ً ل١ب
 اٌؼوث١خ ، ِغٌٍ اٌزؼبْٚ اٌقٍ١غٟ ... اٌـ . 
ٚمٌه ؽ١ٓ رىْٛ ٕ٘بن ؽبعخ ٌ٥ِٓ اٌّْزون ث١ٓ أُِ ِزؼلكح ِزؼبٚٔخ فأٙب رورجٜ ، 
ٚرزؾل ِغ ثؼٚٙب اٌجؼ٘ ، ٚ٠ىْٛ ٌٙب اٍزوار١غ١خ ٍـ١بٍ١خ ، ٚكفبػـ١خ ، ٚإِٔ١خ 
 زووخ ، ِضبي ِغٌٍ اٌزؼبْٚ اٌقٍ١غٟ ، اٌغبِؼخ اٌؼوث١خ اٌـ  . ِْ
ٟٚ٘ ا٦ٍزوار١غ١خ فٟ اٌفىو اٌَ١بٍٟ ػٍٝ  . الإظزسار١غ١خ اٌعٍ١ب ( اٌٛطٕ١خ) .1
َِزٜٛ ا٤ِخ  أٚ اٌٛٛٓ ، مٚ اٌؾلٚك اٌَ١بٍ١خ ، وبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ، اٌىٛ٠ذ 
  ، اٌؼواق ، أِو٠ىب .... اٌـ .
طٛ٠و ٚاٍزقلاَ اٌطبلبد اٌَ١بٍ١خ ، ا٨لزٖبك٠خ ٚإٌفَ١خ ٌ٥ِخ ، عٕجب ًٟٚ٘ فٓ ٚػٍُ ر
ئٌٝ عٕت ِغ لٛارٙب اٌٍَّؾخ فٟ ٚلذ اٌٍَُ أٚ اٌؾوة ِٓ أعً رؾم١ك اٌّٖبٌؼ 
 ٚاٌغب٠بد إٌٛٛ١خ .
ٚؽ١ٓ رٚغ اٌم١بكح اٌَ١بٍ١خ ا٦ٍزوار١غ١خ إٌٛٛ١خ اٌْبٍِخ ، ػٍٝ عّ١غ ئكاهاد 
فخ ، اٌّلٔ١خ ٚاٌؼَىو٠خ روعّخ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼٍ١ب ٚأْٔطخ ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ اٌّقزٍ
 ٌٍلٌٚخ ئٌٝ ٚالغ ػٍّٟ .
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رْزًّ ا٨ٍزوار١غ١خ ػٍٝ ٛبئفخ ِٓ اٌٍٛبئً  . اٌٛظبئً الاظزسار١غ١خ..8
اٌّبك٠خ ٚاٌّؼٕٛ٠خ اٌىف١ٍخ ثزؾم١ك ا٤٘لاف إٌّْٛكح  ، ٚ٘نٖ اٌٍٛبئً رقزٍف فٟ 
ٟ٘ رّزل ِٓ إٌَف إٌٛٚٞ ئٌٝ ِٛإفبرٙب ٚٔٛػٙب ؽَت اٌظو ٚف ٚا٤ؽلاس ٚ
اٌلػب٠خ أٚ اٌّؼب٘لح اٌزغبه٠خ ، أٚ ِؼب٘لح ؽَٓ اٌغٛاه ، ٚ٠جمٝ ِٛوٛ٨ً ٌٍنوبء 
ٚاٌقطخ افز١به اٌٍٛ١ٍخ ٚا٤ٍٍٛة اٌٚبِٕ١ٓ رؾم١ك اٌٙلف ، ٚ٘نا ا٨فز١به ث١ٓ 
اٌٍٛبئً ٠ْٕأ ػٓ رم١١ُ ِٚمبهٔخ ث١ٓ ٔمٜ اٌقُٖ اٌٚؼ١فخ ٚئِىبٔبرٕب ٚاٙؼب ثبٌؾَجبْ 
 بٌخ اٌّؼٕٛ٠خ ٌٍطوف١ٓ .اٌؾ
ٟ٘ فٓ ٚػٍُ رطٛ٠و ٚرَٕ١ك ْٚٔو ٚاٍزقلاَ  . الإظزسار١غ١خ اٌععىس٠خ .9
 اٌمٛاد اٌٍَّؾخ ٌزؾم١ك ا٤٘لاف اٌضبثزخ . 
ئْ اٌّإٍَبد اٌؼَىو٠خ ٟ٘ عيء ٘بَ ِٓ ِإٍَبد اٌلٌٚخ ٚاٌزٟ ٠زطٍت ِٕٙب فٟ 
ٚمٌه ثبٍزقلاَ ثؼ٘ ا٤ؽ١بْ روعّخ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼٍ١ب ٌٍلٌٚخ ثطوق ػٍّ١خ ، 
 اٌمٛاد اٌٍَّؾخ أٚ اٌزٍٛ٠ؼ ثبٍزقلاَ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ ٚ٠ٛعل ٌٙب ػلح رؼبه٠ف ِٕٙب : 
). ٟ٘ ٔظو٠خ اٍزقلاَ اٌمزبي ٤غواٗ و٩ٚىفزي(ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ أ .  
 اٌؾوة ، ٚاٌزىز١ه ٘ٛ ٔظو٠خ اٍزقلاَ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ فٟ اٌمزبي .
. ٟ٘ وً ِب ٠ّىٓ ِٓ ئكهان عّ١غ  ٝ)ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ (عِٛ١ٕة.  
 اٌقطٜ ا٤ٌٚ١خ لجً أْ رجلأ اٌؼٍّ١بد اٌؼَىو٠خ . 
. ٟ٘ فٓ رٛى٠غ ٚاٍزقلاَ ا٦ِىبٔبد اٌؾوث١خ ٌزؾم١ك ا٤٘لاف  ِٛٔزغّوٞ)ط. ( 
 اٌَ١بٍ١خ ثبٌىبًِ ، ٚاٌزىز١ه ٘ٛ فٓ ئكاهح اٌؾوة . 
. ٟ٘ فٓ ٚػٍُ اٍزقلاَ ا٤فواك . اٌزؼجئخ ، اٌمزبي  ا٦ٍزوار١غ١خ اٌّ١لأ١خ (اٌزىز١ه ). 0
 ٚاٌّؼلاد فٟ ِ١لاْ اٌمزبي . 
  . اٌفسق ث١ٓ الإظزسار١غ١خ اٌععىس٠خ ٚاٌزىز١ه اٌععىسٞ .11
أ . رًّْ اٍزوار١غ١خ اٌّ١لاْ ( اٌزىز١ه ) اٌزلاث١و ئٌٝ ٠زقن٘ب اٌمبئل اٌؼَىوٞ ث١ّٕب  
 رًّْ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ اٌزلاث١و اٌزٟ رزقن٘ب ا٤ِخ .
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مزٖو اٍزوار١غ١خ اٌّ١لاْ ( اٌزىز١ه ) ػٍٝ فزوح اٌؾوة ، ث١ّٕب رَزّو ة. ر 
 ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ فٟ ىِٓ اٌٍَُ ٚاٌؾوة  ، ٟٚ٘ ثبل١خ ثمبء ا٤ِخ .
ط. ٨ رٛعل ػ٩لخ ٍ١بٍ١خ ِغ ئٍزوار١غ١خ اٌّ١لاْ ( اٌزىز١ه ) ، ث١ّٕب رٛعل ٘نٖ  
 اٌؼ٩لخ ِغ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ . 
اٍزوار١غ١خ اٌّ١لاْ ( اٌزىز١ه ) رؾم١ك ٘لف ا٦ٍزوار١غ١خ ث١ّٕب  ك . رَزٙلف 
 رَزٙلف ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ رؾم١ك ٘لف ا٤ِخ إٌٟٛٛ .
 
ٚثٕبء ا٨ٍزوار١غ١خ فطٛاد ٟٚ٘ ػٍٝ إٌؾٛ  . خطٛاد ثٕبء الإظزسار١غ١خ .11
 اٌزبٌٟ : 
 ٚاد  .. هثٜ ا٤٘لاف ثبٌٍٛبئً ٚا٤ك  ٚٙغ ٚرؾل٠ل ا٤٘لاف إٌٛٛ١خأ .  
ٕ١بغخ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼٍ١ب . ٌزأِ١ٓ اٌٍٛبئً ٚاٌٍٛبئٜ ٚأكٚاد اٌمٜٛ ة.  
. ثؼل اٌزؼوف ػٍٝ ا٤٘لاف إٌٛٛ١خ ٚرؾل٠ل٘ب ، ٚرؾل٠ل أكٚاه٘ب ، أٚ أكٚاد إٌٛٛ١خ 
 –ا٨لزٖبك  –اٌمـٛح إٌٛٛ١خ اٌ٩ىِخ ٌزؾم١ك رٍه ا٤٘لاف ( أكٚاد اٌمٛح إٌٛٛ١خ 
 ) . اٌمٛح اٌؼَىو٠خ  –اٌَ١بٍخ 
ئْ ٚٙغ اٍزوار١غ١خ ػٍ١ب ِٕبٍجخ ٌ٥٘لاف اٌّواك رؾم١مٙب ٘ٛ أِو ؽ١ٛٞ ٌٍٕغبػ فٟ 
٘نٖ اٌّّٙخ ، ٌٚىٓ ٌىضوح اٌّزٕبفَ١ٓ ػٍٝ ا٤كٚاه ٚاٌّٙبَ ٚاٌّقٖٖبد رغؼً ِضً 
 ٘نٖ ا٦ٍزوار١غ١خ ٕؼجخ اٌزؾم١ك .
ٓ . ثؼل افز١به أكٚاد اٌمٛح إٌٛٛ١خ ٚرؼ١١ ٕ١بغخ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خط.  
اٌّٙبَ ٚا٤كٚاه ، ٠ٕجغٟ أْ ٠ووي هعً ا٦ٍزوار١غ١خ ػٍٝ ا٨ٍزوار١غ١بد 
اٌّزقٖٖخ ٌىً أكاح ِقزبهح ِٚٓ ا٨ٍزوار١غ١بد اٌّّٙخ فٟ ٘نا اٌّغبي 
 ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ . 
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. ثبٌوغُ ِٓ ٚعٛك أ٘لاف ٕٚٛ١خ ٚاٙؾخ  رؾل٠ل اٌزىز١ه اٌّ١لأٟك .  
ار١غ١خ ػَىو٠خ ِٕبٍجخ فاْ اٌلٌٚخ أٚ ا٤ِخ لل ٚاٍزوار١غ١خ ػٍ١ب ع١لح اٌزَٕ١ك ٚاٍزو
 رقَو وً ّٟء فٟ ِ١لاْ اٌمزبي .
ِضبي . لٖف ( أٌّبٔ١ب ) ثللخ أصٕبء إٌٙبه اّزًّ ػٍٝ اٍزقلاَ لبمفبد غ١و ِؾوٍٚخ 
، ٌٚىٓ ٘نٖ اٌمبمفبد رؼوٙذ ٌقَبئو وج١وح ثفؼً ٛبئواد ا٨ػزواٗ ( ا٤ٌّبٔ١خ ) 
اٌؼٍّ١بد اٌزؼوٙ١خ ؽزٝ رّىٕٛا ِٓ ئٔزبط ْٚٔو ِّب أهغُ اٌؾٍفبء ػٍٝ رأع١ً ٘نٖ 
 ِمبر٩د ؽواٍٗ ثؼ١لح اٌّلٜ .
 اٌعٛاًِ اٌّإصسح عٍٝ عٍّ١خ ثٕبء الإظزسار١غ١خ .   .21
 أ . فطٛاد ثٕبء ا٦ٍزوار١غ١خ ٌ١َذ كل١مخ أٚ ِورجخ . 
 ة. فطٛاد ثٕبء ا٦ٍزوار١غ١خ رّيط ث١ٓ ا٤٘لاف إٌٛٛ١خ ٚاٌزىز١ى١خ . 
 ط. لل ٠زُ اٌمفي ِٓ ئؽلٜ ٘نٖ اٌقطٛاد ئٌٝ ا٤فوٜ كْٚ رور١ت . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اٌع١بظ١خ  الاظزسار١غ١خ
 ع١بظ١خاٌ خلزابي٠الا
 الاظزسار١غ١خ
 اٌععىس٠خ
 
 
 
 
 ، اٌم١بيح  الإظلاِ١خاٌعم١دح 
اٌؾضبزح ،  اٌع١بظخ ،،اٌّغزّع 
    ، اٌخبزع١خ
 اٌعبًِ اٌغغسافٟ
 ِابيز اٌزٙد٠د
 اٌع١بظخ اٌداخٍ١خ
اٌؾبٌخ الالزابي٠خ 
 ،اٌزمٕ١خ
 اٌّؾ١ظ اٌعبٌّٟ
 إٌزبئظ
  اٌعم١دح اٌجس٠خ
  اٌعم١دح اٌغٛ٠خ
  اٌعم١دح اٌجؾس٠خ
 عقيدة الدفاع الجوي
 الا٘داف اٌٛطٕ١خ
 11 ِٓ 9 صفؾخ
 أ . إٌّٛمط اٌفىوٞ اٌَّزقلَ ٌزطٛ٠و اٌَ١بٍخ اٌؼَىو٠خ ٚا٨ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ
 
 
 
  
   
 
 اٌٙ١ىً اٌزٕظ١ّٟ
 إٌٛٛ١خ رؾل٠ل اٌّٖبٌؼ
 رؾل٠بد اٌغب٠بد إٌٛٛ١خ
 رؾٍ١ً ٚرؾل٠ل ِٙلكاد اٌّٖبٌؼ ٚاٌغب٠بد إٌٛٛ١خ
 اٌَ١بٍخ اٌؼَىو٠خ إٌٛٛ١خ
 اٌوؤ٠خ اٌَّزمجٍ١خ
 اٌَ١بٍخ اٌلفبػ١خ اٌَ١بٍخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌَ١بٍخ اٌؼَىو٠خ اٌؼبِخ
 اٌمٜٛ اٌجْو٠خ
 اٌّٙبهاد
 اٌّقزٍفخإٌظُ 
 ا٤ٍبٌ١ت
 اٌم١ُ اٌّْزووخ
 اٌؼٍَٛ ٚاٌزمٕ١خ
 ٍ١بٍبد ثٕبء اٌمٜٛ
 ٍ١بٍبد ئػلاك اٌمٜٛ
 ٍ١بٍبد اٍزقلاَ اٌمٜٛ
 ا٨ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ
 11 ِٓ 11 صفؾخ
لاك ا٦ٍزوار١غ١خ . ٠جلأ اٌؼًّ فٟ ئػ ِٕٙغ١خ الإظزسار١غ١خ اٌععىس٠خ .  31
اٌؼَىو٠خ ٚفمبً ٢ٌ١خ كل١مخ ِجٕ١خ ػٍٝ أٌٍ ػٍّ١خ ٍجك رغوثزٙب ػٍٝ ِلٜ ٛٛ٠ً فٟ 
ِؼظُ كٚي اٌؼبٌُ ماد اٌقجواد اٌطٛ٠ٍخ فٟ ٘نا اٌّغبي ، ٚ٠زُ رؼل٠ً ٚرطٛ٠و ٘نٖ 
ا٢ٌ١خ ؽَت ِب٠ز٩ئُ ِغ ِزطٍجبد اٌمٛاد اٌٍَّؾخ ٌىً كٌٚخ ، ٚرْزًّ ا٦ٍزوار١غ١خ 
كٌٚخ وؾل أكٔٝ ػٍٝ اٌؼٕبٕو اٌوئ١َ١خ اٌزبٌ١خ ، ٚاٌزٟ رْىً فٟ اٌؼَىو٠خ ٤ٞ 
 ِغّٛػٙب فٖٛي ٚص١مخ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ ػٕلِب رٖجؼ فٟ ّىٍٙب إٌٙبئٟ :
 ) اٌّملِخ ٚاٌزٛع١ٙبد ػٍٝ َِزٜٛ ٚىاهح اٌلفبع .1( 
 ) أٌٍ ثٕبء ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ .0( 
 ) اٌملهاد اٌؼَىو٠خ ٌٍلٌٚخ  .0( 
 ٛٔبد ا٦ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ ٌٍلٌٚخ  .) ِى4( 
 ) أٌٍ ِٚزطٍجبد اٌمٛاد اٌؼَىو٠خ اٌؾبٌ١خ ٚاٌَّزمجٍ١خ . 0( 
 الإظزسار١غ١خ اٌم١بيحّٔبذط .41
رّ١ي ٘نا اٌؼٖو ثزؾل٠برٗ اٌىض١وح ، ٚفٖٕٛب ًاٌزؾل٠بد ا٨لزٖبك٠خ ِضً  . ِمدِخ:1
فوٜ ، ٚا٦كاهح ، ثب٦ٙبفخ ئٌٝ رؾل٠بد رمٕ١خ ٚاعزّبػ١خ أ اٌؼٌّٛخ ٚاٌقٖقٖخ
ا٦ٍزوار١غ١خ ٟ٘ ا٤كاح اٌوئ١َ١خ اٌّزبؽخ ٌّٛاعٙخ ٘نٖ اٌزؾل٠بد ، ثً ٚرؾم١ك لفياد 
 ٚاصمخ ٔؾٛ اٌَّزمجً.
ٚا٦كاهح ا٦ٍزوار١غ١خ ٟ٘ ِٓ اٌؼٍَٛ اٌؾل٠ضخ اٌزٟ رؼٕٝ ثبٌلهاٍبد اٌَّزمجٍ١خ، 
  أط٩لب ُِٓ اٌمٕبػخ ثأْ ِْبوً اٌ١َٛ ٟ٘ ٔزبط لواهاد ارقند فٟ اٌّبٟٙ.
ٚاٌغل٠و ثبٌنوو أْ أٚي اٌّواوي اٌزٟ أْٔأد ٨ٍزْواف اٌَّزمجً أْٔأ٘ب اٌؼبٌُ 
) ِٓ أٚائً dnaR -هأل، وّب رؼزجو ِإٍَخ ( 0971اٌفؤَٟ ثوٚع١ٗ ػبَ   
ٌزؾٍ١ً اٌزٕجإاد اٌؼَىو٠خ فٟ اٌٛ٨٠بد اٌّزؾلح ا٤ِو٠ىٟ اٌّإٍَبد اٌزٟ أْٔأد 
 اٌَّزمجٍ١خ.
 11 ِٓ 11 صفؾخ
اٌّضٍش ا٨ٍزوار١غٟ ِٓ ص٩صخ أٙ٩ع ٘بِخ روثٜ  . ٠زىْٛ اٌّضٍش الاظزسار١غٟ -2
 ث١ُٕٙ اٌم١بكح ٚاٌمبئل ٘ٛ اٌّؾون اٌوئ١َٟ ٌٍؼٍّ١خ ا٦ٍزوار١غ١خ ثىبٍِٙب ٚا٤ٙ٩ع ٟ٘:
. رفى١و ِزًٍََ فٟ فطٛارٗ، ِٕٚظُ فٟ ئعواءارٗ لبكه ػٍٝ أ. اٌزفى١س الاظزسار١غٟ 
ٍّٕظّخ، ِٚجلع فٟ ئ٠غبك اٌق١بي اٌَّزمجٍٟ، َِٚزٛػت ٌٍج١ئخ اٌلافٍ١خ ٚاٌقبهع١خ ٌ
 “ا٨ٍزغبثبد إٌّبٍجخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌمٛح اٌلافٍ١خ ٚاٌقبهع١خ.
 ا٦ٌٙبَ. -اٌفواٍخ  -اٌزجٖو -اٌؾىّخ -اٌّؼوفخ  –اٌقجوح  –٠ؾزبط ئٌٝ: اٌزؼٍ١ُ 
اٌّ١لاْ اٌزطج١مٟ ٌٍزفى١و ا٨ٍزوار١غٟ ، فٟٙ رزقن ”الإيازح الإظزسار١غ١خ.  ة. 
ػٍٝ َِزمجً إٌّظّخ، ٚرؼًّ ػٍٝ رؾم١ك ا٨ٍزقلاَ اٌمواهاد اٌوئ١َخ اٌّإصوح 
ا٤ِضً ٌّٛاهك٘ب فٟ ظً ث١ئزٙب اٌّزغ١وح، وّب رووي ػٍٝ رؾٍ١ً اٌّْى٩د ٚرؾل٠ل 
 “اٌفوٓ اٌزٟ رٛاعٙٙب ٚرٛاعٗ ا٤فواك اٌؼبٍِ١ٓ ف١ٙب.
  ٟ٘ اٌؼٍّ١خ اٌٙبكفخ ئٌٝ رؾم١ك هٍبٌخ اٌْووخ ٚهؤ٠زٙب
ً ث١ٓ اٌزفى١و ا٨ٍزوار١غٟ  ٚاٌزقط١ٜ ؽٍمخ إٌٛط. اٌزخط١ظ الاظزسار١غٟ .  
 ا٨ٍزوار١غٟ
فٙٛ ػٍّ١خ ِٕظّخ رمٛك ٌزؾل٠ل اٌوؤ٠خ اٌَّزمجٍ١خ ٌٍّٕظّخ ٚأ٘لافٙب ا٦ٍزوار١غ١خ 
 ٚو١ف١خ رؾم١ك ٘نٖ ا٦ٍزوار١غ١خ
 الإيازح الإظزسار١غ١خ. -51
ا٦كاهح ا٦ٍزوار١غ١خ ٟ٘ اٌؼٍّ١خ اٌٙبكفخ ئٌٝ رؾم١ك هٍبٌخ ٚهؤ٠خ  أ.ِمدِخ
رؾٍ١ً  –ار١غ١خ اٌَّزمجٍ١خ ِٓ ف٩ي رؾٛ٠ً اٌّلف٩د (ٔزبئظ اٌَّؼ اٌج١ئٟ ا٦ٍزو
ئ٠غبك ِ١يٖ  -اٌج١ئخ اٌقبهع١خ ٚاٌلافٍ١خ) ئٌٝ ِقوعبد ئٍزوار١غ١خ (ئ٠غبك لٛح رٕبفَ١خ
رٕبفَ١خ َِزلاِخ) ٚاٌفوق ث١ٓ اٌزقط١ٜ ا٨ٍزوار١غٟ ٚا٦كاهح ا٦ٍزوار١غ١خ. أْ 
وؤ٠خ ٚاٌوٍبٌخ ، أِب ا٦كاهح ا٦ٍزوار١غ١خ اٌزقط١ٜ ا٨ٍزوار١غٟ ٠ٖٕغ ٚ٠ٖ١غ اٌ
 فزمَٛ ثزؾم١ك هٍبٌخ ٚأ٘لاف اٌْووخ.
 11 ِٓ 21 صفؾخ
ٟ٘ ِغّٛػخ اٌمواهاد ٚاٌّّبهٍبد ا٦كاه٠خ اٌزٟ  رعس٠ف الإيازح الإظزسار١غ١خ. -ة
رؾلك ا٤كاء ٛٛ٠ً ا٤عً ٌٍّٕظّخ ثىفبءح ٚفبػٍ١خ ٚ٠زّٚٓ مٌه ٚٙغ أٚ ٕ١بغخ 
 به٘ب ِٕٙغ١خ أٚ أٍٍٛة ػًّ.ا٦ٍزوار١غ١خ ٚرطج١مٙب ٚرمٛ٠ّٙب ثبػزج
 ٟ٘ ِغّٛػخ ِٓ اٌمواهاد ٚإٌظُ ا٦كاه٠خ اٌزٟ رؾلك هؤ٠خ الإيازح الإظزسار١غ١خ ط.
ٙٛء ِ١يارٙب  فٟ ا٤عً اٌطٛ٠ً فٟ noissiM & noisiVإٌّظّخ  ٚهٍبٌخ
 ٚرَؼٝ ٔؾٛ رٕف١ن٘ب ِٓ ف٩ي كهاٍخ egatnavdA evititepmoC اٌزٕبفَ١خ
  seitinutroppO & staerhTل٠لاد اٌج١ئ١خ  ِٚزبثؼخ ٚرم١١ُ اٌفوٓ ٚاٌزٙ
ٚرؾم١ك  sessenkaeW & shtgnertSٚػ٩لبرٙب ثبٌمٛح ٚاٌٚؼف اٌزٕظ١ّٟ 
 sredlohekatS .اٌّقزٍفخ  ا٤ٛواف اٌزٛاىْ ث١ٓ ِٖبٌؼ
ا٦ٍزوار١غ١خ ٟ٘  ا٦كاهح ئما وبْ اٌٙلف ٘ٛ إٌٙب٠خ اٌّطٍٛة إٌٛٛي ئٌ١ٙب فاْ
 .إٌٙب٠خ ئٌٝ ٘نٖ اٌطو٠ك إًٌّٛ
 اٌّإك٠خ ئٌ١ٗ رّٖ١ُ ٌٍَّزمجً اٌّأِٛي، ٚرؾل٠ل ٌ٣ٌ١بد”
 ك.ا٦كاهح ا٦ٍزوار١غ١خ.  ّىً ِٓ أّىبي اٌزقط١ٜ رُ رّٖ١ّٗ ثغ١خ َِبػلح
اٌّإٍَبد؛ ٚ٘ٛ عٙل ِٕظُ ٌزمل٠ُ اٌمواهاد، ِّٚبهٍبد عٛ٘و٠خ رْىً ارغبٖ 
 “.١وحإٌّظّخ ٌَّبػلرٙب ػٍٝ ا٨ٍزغبثخ ثْىً ع١ل ٌٍظوٚف اٌّزغ ٚٛج١ؼخ أْٔطخ
 الإيازح الإظزسار١غ١خ  عٕبصس . 61
 اٌَ١بٍبد –اٌقطٜ  –ا٤٘لاف  –اٌوٍبٌخ  –اٌوؤ٠خ  ٚضع / ص١بغخ الإظزسار١غ١خ. 
 ا٦عواءاد –اٌّ١يأ١بد  –اٌجواِظ أٚ اٌّْوٚػبد رطج١ك / رٕف١ر الإظزسار١غ١خ. 
 –كاء ل١بً ا٤ – ٚٙغ ِؼب٠١و ا٤كاء –رؾل٠ل ِغب٨د اٌم١بً اٌزمٛ٠ُ ٚاٌسلبثخ .   -
  ئعواءاد اٌزٖؼ
 . ّٔبذط اٌزخط١ظ الاظزسار١غٟ.11
 إٌّٛذط الأظبظٟ ٌلإيازح الإظزسار١غ١خ.
 11 ِٓ 31 صفؾخ
) َِؼ ٌٍج١ئخ اٌلافٍ١خ  gninnacS tnemnorivnE. (اٌّعؼ اٌج١ئٟ .1
 ٚاٌقبهعٟ.
ٟٚ٘ افز١به  –) noitalumroF ygetartS. (ص١بغخ الإظزسار١غ١خ .0
 ا٦ٍزوار١غ١خ إٌّبٍجخ.
ٚف١ٗ ٠زُ رٕف١ن  –) noitatnemelpmI ygetartS. (رٕف١ر الإظزسار١غ١خ .0
 ا٦ٍزوار١غ١خ اٌزٟ رُ ٕ١بغزٙب.
رؾزبط ا٦ٍزوار١غ١خ ئٌٝ  –) lortnoc & noitulovE. (اٌزمٛ٠ُ ٚاٌسلبثخ .4
 ِوالجخ ٚرمَٛ ث١ٓ فزوح ٚأفوٜ ٌٍزأول ِٓ ٍ٩ِخ اٌَّبه ٚػلَ أؾوافٗ.
بً فٟ أكة ا٦كاهح ا٦ٍزوار١غ١خ ٚرّ١ياً . أْ أوضو٘ب ّ١ٛػأُ٘ ّٔبذط الإيازح الإظزسار١غ١خ  .81
 اٌزبٌ١خ:
 ).ttiH leahciMِب٠ىً ٘ذ ( . أ
 ). regirraB esurBثسٚض ثبز٠ٕغس ( . ة
 ).yenraB yajعجٗ ثبزٟٔ ( . د
 )nospmohT ruhtrAآزصس رِٛعجْٛ ( . س
 ).divaD derFّٔٛذط فسي ي٠ف١١د ( . ٖ
 .عٕبصس عٍّ١خ الإيازح الإظزسار١غ١خ .91
 –ٟ٘ ِلف٩د ِٓ اٌج١ئخ اٌلافٍ١خ وبٌّٛاك (اٌّبك٠خ ، ٚ أ.اٌّدخلاد الإظزسار١غ١خ
اٌفىو٠خ) ِٚلف٩د ِٓ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ وّزغ١واد اٌج١ئخ اٌؼبِخ (ا٨لزٖبك٠خ  -اٌجْو٠خ
اٌل٠ّمواٛ١خ)، رٛلؼبد أٛواف  –اٌمبٔٛٔ١خ  –اٌزمٕ١خ  –اٌَ١بٍ١خ  –ا٨عزّبػ١خ  –
 اٌٍّٖؾخ ٚاٌزأص١و.
ػٕلِب رمَٛ اٌّإٍَخ (إٌّظّخ) فٟ  . ٟٚ٘ رزؾمك ة.اٌّخسعبد الإظزسار١غ١خ
ٕ١بغخ ٚرٕف١ن ئٍزوار١غ١خ رؾمك ف١ٙب ل١ّخ ِٚبفخ . وبٌّ١يح اٌزٕبفَ١خ اٌَّزلاِخ ، 
 11 ِٓ 41 صفؾخ
ٟٚ٘ رؾلس ػٕلِب رٚغ ٚرطٛه إٌّظّخ ئٍزوار١غ١خ . ٨ ٠ٕفل إٌّبفَْٛ لج٩ً ٌٙب فٟ 
 ماد اٌٛلذ. ٚرؾمك فٛائل ٠ؼغي إٌّبفَْٛ اٌؾبٌ١ْٛ ِٓ رمٍ١ل٘ب.
 ا٤ػّبي ا٦ٍزوار١غ١خ. ٟٚ٘ ِب رمَٛ ثٗ إٌّظّخ كافً إٌّظّخ.  –  ط.اٌّٙبَ
 ).kcab deeF. (ي.اٌزغر٠خ اٌعىع١خ
  12. ِٙبَ ِٚعئٌٛ١بد اٌمبئد الاظزسار١غٟ(فٟ اٌّدٜ اٌما١س)
 ئيزان اٌؾبعخ ئٌٝ اٌزغ١١س ٚاٌّجبيزح ثبٌعًّ ِٓ أعً ذٌه.
 اخز١بز ّٔٛذط اٌزغ١١س ِٚعبزارٗ.
  فٟ ضٛء اٌم١ُ. ص١بغخ اٌسؤ٠خ ٚاٌسظبٌخ
 رىٛ٠ٓ الإظزسار١غ١خ اٌغد٠دح.
 رعجئخ الاٌزصاَ ِٓ خلاي صمبفخ إٌّظّخ.
 ئيازح اٌفزسح الأزمبٌ١خ ثفعبٌ١خ.
  )ِٙبَ ِٚعئٌٛ١بد اٌمبئد الاظزسار١غٟ(عٍٝ اٌّدٜ اٌجع١د.12
 رجٕٟ صمبفخ الإيازح اٌعبٌّ١خ اٌّزفبعٍٗ.
 اٌزخط١ظ الإظزسار١غٟ ٚالإيازح الإظزسار١غ١خ.
  ئيازح اٌغٛيح اٌشبٍِخ، ٚإٌٙدزح، ٚغ١س٘ب  ِٓ الاظبٌ١ت الإياز٠خ اٌؾد٠ضخ. رجٕٟ
 الاظزفبيح ِٓ رؾس٠س الأظٛاق اٌعبٌّ١خ.
 رٛظ١ف الاظزضّبزاد اٌخبصخ/الأعٕج١خ ثفعبٌ١خ.
 اٌزعبًِ الإ٠غبثٟ ِع اٌعّبٌخ ِزعديح اٌغٕع١بد.
 رطٛ٠ع اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌعبٌّ١خ عٍٝ وً اٌّعزٛ٠بد.
  اٌّمب٠١ط اٌعبٌّ١خ فٟ إٌّزظ ٚاٌخدِخ اٌّمدِٗ. الاٌزصاَ  ثشسٚط
 اٌزغٍت عٍٝ  اٌم١ٛي ٚاٌّؾدياد اٌعبٌّ١خ.
  َ).6112ظسعخ رعد٠ً اٌع١بظبد ثؾعت الإظزسار١غ١بد اٌعبٌّ١خ ( اٌمؾطبٟٔ ، 
 
 11 ِٓ 51 صفؾخ
 الأظبظ١خ ٌٍمبئد الإظزسار١غٟ : ٚاٌعّبد ,اٌافبد .00
 اٌمدزح عٍٝ اٌزفى١س الإثزىبزٞ اٌخلاق .أ.      
 اٌمدزح عٍٝ ِٛاعٙخ ٚؽً اٌّشبوً .  ة.   
 ظسعخ اٌجد٠ٙخ . . ط
 اٌروبء اٌفطسٞ .  . ػ
 اٌمدزح عٍٝ اٌزؾٍ١ً إٌّطمٟ . . ؿ
 ظعخ اٌعٍُ ٚاٌّعسفخ ثّب ٠دٚز ؽٌٛٗ . . ك
 ظعخ الأفك ٚإٌظسح اٌىٍ١خ ٌلأِٛز . . م
 اٌزؾسز ِٓ اٌم١ٛي. . ه
 اٌجا١سح إٌبفرح ٚالإٌٙبَ اٌّٛفك. . ى
 ٚظ١ٗ.ؽعٓ اٌظٓ ثمدزارٗ ٚاٌضمخ فٟ ٔفعٗ ، ٚفٟ ِسؤ . ً
 اٌزفبؤي ٚيٚاَ اٌزٛوً عٍٝ الله ٚالإ٠ّبْ ثٗ. . ُ
 فٓ اٌزعبًِ ِع ا٢خس٠ٓ ، ٚاٌمدزح عٍٝ اٌزأص١س ف١ُٙ . . ٓ
 اٌمدزح عٍٝ ؽعٓ الاظزفبيح ِٓ ٚلزٗ ٚئيازرٗ ثفبعٍ١ٗ . . ٗ
 الإٌّبَ اٌفٕٟ اٌعبَ ثطج١عخ ِب ٠إي٠ٗ ِٓ عًّ . . ٛ
 ).325-225َ:8112لٛح الإزايح ٚشدح اٌعص٠ّخ اٌزٟ لا رفزس ( اٌا١سفٟ،   . ظ
  اٌّٙبزاد اٌزٟ ٠ٍصَ رٛافس٘ب فٟ اٌمبئد الإظزسار١غٟ :.32
 اٌسؤ٠خ إٌبفرح ٌلأِٛز . أ  
 الإؽعبض ثب٢خس٠ٓ . ة.
 اٌجا١سح اٌّعزمجٍ١خ .  ط
 رٛلع اٌزغ١١س . ط
 رٛع١ٗ الأؽداس .ي. 
 إٌفط اٌطٛ٠ً . . ٖ
 11 ِٓ 61 صفؾخ
 اٌّٙبزاد اٌزىٌٕٛٛع١خ .ٚ.
 ِٛاعٙخ اٌضغٛط .ش.     
 الأفزبػ.ػ.     
 ئيازح اٌغّبعبد .ط.     
 ارخبذ اٌمسازاد . ٞ.    
 ).831-631َ: 6112الإلداَ ٚزٚػ زعبي الأعّبي ( اٌّغسثٟ ٚغس٠جخ ، ن.    
 
 
 اٌّساعع اٌعسث١خ
 
أثٛ اٌغلائً، ؽبرُ ثٓ ٕ٩ػ . ا٦كاهح ا٦ٍزوار١غ١خ: اٌّفب٘١ُ ٚا٤ٌٍ .اٌمب٘وح ، 
 .2660ِووي اٌقجواد إٌّٙ١خ ٌ٧كاهح . 
٠ٗ ثٛفو: ِلفً ئٌٝ ا٨ٍزوار١غ١خ اٌؼَىو٠خ ، رؼو٠ت أووَ ك٠وٞ ٚ٘١ضُ اٌغٕواي أٔله
ا٨٠ٛثٟ (ث١وٚد : كاه اٌطٍ١ؼخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ، 
 .َ ) 2971
 . 0660إٌّ١ف، ئثوا٘١ُ ػجل الله. ا٦ٍزوار١غ١خ ا٦كاه٠خ اٌؼٍ١ب .اٌو٠بٗ .كاه اٌّإ٠ل .
٨كاهح ا٨ٍزوار١غ١خ، ػّبْ: كاه اٌ١بىٚهٞ ٠بٍ١ٓ ، ٍؼل غبٌت. ا
 . 0660اٌؼٍّ١خٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ.  
. الإيازح الإظزسار١غ١خ : ِدخً رىبٍَِٟ) .2660هّ١ل، ٕبٌؼ،ٚ ع٩ة، ئؽَبْ.( 
 ػّبْ : كاه إٌّب٘ظ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ. 
الإيازح الإظزسار١غ١خ ٌّٛاعٙخ رؾد٠بد اٌمسْ َ) .7771اٌّغوثٟ، ػجلاٌؾّ١ل.( 
 . اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، اٌمب٘وح: ِغّٛػخ إٌ١ً اٌؼوث١خ. اٌعشس٠ٓاٌؾبيٞ ٚ
 11 ِٓ 11 صفؾخ
اٌفىس الإظزسار١غٟ ٌٍمبيح: يزٚض ِعزٛؽبح ِٓ اٌزغبزة َ). 0660٠ٌٛٔ، ٛبهق .(
 . اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، اٌمب٘وح: كاه إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزّٕ١خ ا٦كاه٠خ .اٌعبٌّ١خ ٚاٌعسث١خ 
٠خ: اٌزؾٛي ٔؾٛ ّٔٛذط اٌم١بيٞ اٌم١بيح الإيازَ) . 2660اٌمؾطبٟٔ، ٍبٌُ ٍؼ١ل.(  
 . اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ.اٌو٠بٗ. اٌعبٌّٟ
. ا٦ٍىٕله٠خ : اٌّىزت اٌؼوثٟ  اٌزخط١ظ الإظزسار١غَٟ) . 2660ِوٍٟ، ٔج١ً .(
 اٌؾل٠ش .
. اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، إٌبّو : كاه  الإيازح الإظزسار١غ١خَ) . 2660اٌٖ١وفٟ ، ِؾّل.(
 اٌٛفبء ٌلٔ١ب اٌطجبػخ ٚإٌْو .
اٌزخط١ظ الاظزسار١غٟ ثم١بض َ) . 0660، ػجلاٌؾّ١ل، ٚغو٠جخ ، هِٚبْ .(اٌّغوثٟ 
 .اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ ، اٌو٠بٗ : ِىزجخ اٌْموٞ . الأياء اٌّزٛاشْ
َ). اٌم١بكح ٚاٌزفى١و ا٨ٍزوار١غٟ.. اٌطو٠ك ئٌٝ 0660فّبفُ ، ػجلاٌٍط١ف . .( -
اٌم١بيح ٚاٌزفى١س اٌٍّزمٝ اٌعٕٛٞ اٌساثع ٌٍغّع١خ اٌععٛي٠خ ٌلإيازح، " اٌَّزمجً.
-10ٚإٌّؼملح ثّل٠ٕخ اٌقجو فٟ اٌفزوح ِٓالاظزسار١غٟ ... اٌطس٠ك ئٌٝ اٌّعزمجً". 
  َ.ػٕٛاْ اٌّٛلغ ا٦ٌىزوٟٚٔ ٚ ربه٠ـ اٌلفٛي ػٍ١ٗ:0660ِبهً  00
imdA/segelloC02%cibarA/segelloC/setis/as.ude.usk.www//:ptth
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 اتخار القرارصنع و
 . القرار صنع .1
 اىقٞبداد فٜ اىقبئذ ر٘اعٔ اىزٜ اىظؼجخ اىؼَيٞبد ٍِ رؼزجش اىقشاس طْغ ػَيٞخ ئُ 
 ٍْٖب ، اىقشاس ٗأرخبر طْغ ػَيٞخ فٜ ٗٗاقؼٞخ أعبعٞخ ػقجبد ى٘ع٘د ٗرىل ، اىؼغنشٝخ
 رزطيت اىزٜ اىَؼبػو ٗؽو ىفٌٖ ٗاىلاصٍخ ٗاىٖبٍخ اىؼشٗسٝخ اىَؼيٍ٘بد ٍِ مضٞش غٞبة
 اىقشاس طْغ فٜ اىنبٍْٔ ٗاىغٞجٞبد ، اىَغزقجو أؽذاس فٜ اىجٞئخ اىَزغٞشاد ، اىقشاس أرخبر
 .  ٗغٞشٕب ، اىقشاس ٗرْفٞز اعزٞؼبة ػيٚ ٗقذسارٖب اىجششٝخ ٗاىطبقخ ،
 التعريف. 2
 اىقشاس ٕ٘ اخزٞبس ثذٝو ٍِ ػذح ثذائو ٍزبؽخ فٜ عجٞو رؾقٞق ٕذف ٍؼِٞ. -
اىٍٞ٘ٞخ ػششاد اىقشاساد اىَزجبْٝخ فٜ إَٔٞزٖب ٍٗذإب ٝزخز الأفشاد فٜ ؽٞبرٌٖ  -
 اىضٍْٜ.
 الأسمبُ اىضلاصخ ىيقشاس :
 ٗع٘د اىجذائو. -
 ؽشٝخ الاخزٞبس. -
 ٗع٘د اىٖذف ( ٗساء مو قشاس ٕذف ّغؼٚ ىزؾقٞقٔ ). -
 : مصطلحات متعلقة بالقرار.3
 :gnivloS melborPَشنيخ : ىؽو 
 رشخٞض اىَشنيخ ٗارخبر ئعشاء ٍْبعت ىؾيٖب.
 :gnikaM noisiceDصنع القرار : .4
ٝؾَو الاعشاءاد اىَشرجطخ ثزشخٞض اىَشنيخ أٗ اىَ٘قف ٗعَغ اىجٞبّبد ٗرط٘ٝش ثذائو 
 ٍِٗ صٌ رقَٖٞٞب ٗاىز٘طٞخ ثأفؼو اىجذائو.
  2
 
 :gnikaM noisiceDعملية اتخار القرار : .5
 رقٌٞٞ اىجذائو ٗاخزٞبس اىجذٝو الأٍضو ٗرْفٞزٓ ٗرقَٞٞٔ.
 
 
 
 
 
 
 القراراتأنىاع .5
 ؽي٘ه عبٕضح ٍِ ٗاقغ خجشح عبثقخ ىؾو ٍشبمو سٗرْٞٞخ  اىقشاساد اىَجشٍغخ:ـ 
  ؛: ؽي٘ه خبطخ ىَشبمو غٞش سٗرْٞٞخاىقشاساد اىغٞش اىَجشٍغخ ـ
: ٍشبمو ٗاػؾخ راد ٍؼيٍ٘بد ٍزبؽخ ٗقيٞيخ اىَخبؽش مو ٍٖٞنيخبىَش اىقشاسادـ 
  ؛ٗسٗرْٞٞخ اىؾذٗس
ٍ٘قف غبٍغ ٍٗؼيٍ٘بد غٞش مبفٞخ ٝزطيت قشاس غٞش  َشنيخ غٞش ٍٖٞنيخ:ى اىقشاسادـ 
   ؛ٍجشٍظ
  3
 
ٍ٘قف ؽشط غٞش ٍز٘قغ َٝنِ اُ ٝق٘د اىٚ اىنبسصخ ٝزطيت رذخو عشٝغ ٗثشنو  الأصٍخ:ـ 
     .ٍْبعت
 
 اتخار القرار  .6
 ٍظبدس اىزؼقٞذ فٜ ػَيٞخ طْبػخ اىقشاس ٗارخبرٓ: ـ1
 الاؽشاف)ـ رؼذد اىَؼبٝٞش اىَؼزَذح (اسػبء اىؼذٝذ ٍِ  
 ؼْبطش اىَزؼيقخ ثبىجذائو اىـ ػذً ٗػ٘ػ  
 ٗػذً اىزأمذ  حـ اىَخبؽش 
 اىقشاساد) ـ اىَؼَُ٘ ثؼٞذ اىَذٙ ىيقشاساد (اصش اىقشاس ٗاىَ٘عبد اىَززبىٞخ ٍِ 
 ـ اىؾبعخ ئىٚ ٍزخظظِٞ ٍِ ٍخزيف فشٗع اىَؼشفخ ٗاىَِٖ 
 ـ رذخو اىؼذٝذ ٍِ الأشخبص ٗالأقغبً فٜ طْبػخ ٗارخبر اىقشاس 
 فشاد فٜ طْبػخ ٗارخبر اىقشاسـ رجبِٝ ارغبٕبد ٗقٌٞ ٗؽَ٘ؽبد الا 
 ـ اىْزبئظ غٞش اىَز٘قؼخ (اٝغبثٞخ اٗ عيجٞخ)  
 
 القرار:متطلبات اتخار  .7
ـ اىزأمذ اىزبً: ر٘فش مبفخ اىَؼيٍ٘بد اىَطي٘ثخ لارخبر اىقشاس ٗثشنو مبٍو ٗدقٞق  
 ؛راد ػبئذ ّٗزٞغخ ٍؼيٍ٘خ
نَبه اعزـ اىَخبؽشح: ظشف ٝزخز فٜ ظئ اىقشاس ٗٝزغٌ ث٘ػ٘ػ اىٖذف ٗػذً  
 ؛اىَؼيٍ٘بد (ٍزخز اىقشاس ٝؼزَذ ػيٚ اؽزَبلاد)
ـ ػذً اىزأمذ: ظشف ٝزخز اىقشاس فٜ ظئ ؽٞش ْٕبك ّقض مجٞش فٜ اىَؼيٍ٘بد  
 ؛ٗاُ اىْزبئظ ٍؾبؽخ ثغَ٘ع
  4
 
ش ْٕبك ّقض مجٞش فٜ ـ الاثٖبً (اىغَ٘ع اىزبً): ظشف ٝزخز اىقشاس فٜ ظئ ؽٞ 
  .اىَؼيٍ٘بد ٗاُ اىْزبئظ ٍؾبؽخ ثغَ٘ع
 
 نمارج صناعة القرار.8
ٕٗ٘ َّ٘رط ٝظف ػَيٞخ طْبػخ اىقشاس ٗارخبرٕب فٜ ظو  اىَْ٘رط اىنلاعٞنٜ:ـ 
  .ٍؼيٍ٘بد مبٍيخ (قشاساد ٍضيٚ)
اىَذٝشِٝ د اػذً اى٘اقؼٞخ، قذسح الإّغبُ ٍؾذٗدح فٜ رغَٞغ اىَؼيٍ٘بد، قشاس الاّزقبداد:
 ؛رأرٜ فٜ ئؽبس اىششذ اىَؾذٗد
 
َّ٘رط ٝظف ػَيٞبد طْغ اىقشاس فٜ ظو ٍؾذٗدٝخ  اىَْ٘رط اىغي٘مٜ ىيقشاس:ـ 
 اىزٛبىَذٝش ٝخزبس أٗه ثذٝو أٍبٍٔ ٗف. اىَؼيٍ٘بد ٗاىششذ اىَؾذٗد (اىقشاساد اىَشػٞخ)
 ؛ٝضٞش اّزجبٕٔ
 
اس فٜ اىجٞئخ اىؾبىٞخ،  ٝؼزَذ َّ٘رط أمضش ٗاقؼٞخ ىزط٘ٝش اىقش اىَْ٘رط اىغٞبعٜ ىيقشاس:ـ 
       .ػيٚ رشنٞو رؾبىفبد ثِٞ اىَذٝشِٝ لارخبر اىقشاس فٜ ظو ّقض اىَؼيٍ٘بد ٗاىَ٘اسد
 
 
 المشاركة في اتخار القرار.9
ٍِ  رغٞش اىجٞئخ ٗرؼقذٕب فشع ػيٚ اىَْظَخ أُ رغٞش أعي٘ة ارخبر اىقشاس - 
 ؛قشاساد فشدٝخ ئىٚ قشاساد عَبػٞخ
 
  5
 
 ىيَْظَبد، ثبىْغجخ اٝغبثٜ شٜء ٝؼذَشبسمخ اىؼبٍيِٞ فٜ ارخبر اىقشاساد ف - 
 أداءٌٕ؛ ٍِ اىشفغ اعو ٍِ ؽبفض ثَضبثخ اىَشبسمخ ٕزٓ رؼذ ؽٞش
     
 فٜ اىَذٝشِٝ ىَغبػذح رظََٞٔ رٌلارخبر اىقشاساد  ogaJ moorVـ َّ٘رط  
 : اىقشاس طْبػخ فٜ الأفشاد ٍشبسمخ ٍٗغز٘ٙ مَٞخ رؾذٝذ
 ثؼغ ٝغزشٞش – اىَغَ٘ػخ اعزشبسح – اىَشنيخ ٝؼشع – ٗاعغ ثشنو ٝف٘ع 
  ىيَغَ٘ػخ اىقشاس ٗٝؼيِ ى٘ؽذٓ ٝقشسٍذٝش – الافشاد
  القرارات اتخار في دور المعرفة.10
  tnemeganaM egdelwonK اىَؼشفخ ئداسح
  ٗرقبعَٖب ّٗششٕب اىَؼشفخ ىخيق ّٗظٌ أدٗاد رط٘ٝش ٕٜٗ
 
 اىظشٝؾخ؛ ٗاىَؼشفخ اىؼَْٞخ اىَؼشفخ: اىَؼشفخ ٍِ ّ٘ػبُ ْٕبك -
 
  اىزْبفغٞخ؛ اىَٞضح ٗثْبء اىقشاس ػَيٞخ دػٌ ٍغبه فٜ ٕبً دٗس ىٖب -
 
 . ّ٘ػٞخ ٍؼيٍ٘بد ئىٚ ثؾبعخ اىقشاساد ارخبر  -
 
 .  القرار عمل أثناء تلافيها القائذ على يجب التي الأخطاء. .00  
 اىؾي٘ه رزشمٖب ع٘ف اىزٜ ىلأصبس ئػزجبس دُٗ ، الأّٞخ اىَشبمو ؽو ٍؾبٗىخ )1(
 ) . اىَٞضاّٞخ ّقض ، الافشاد ثِٞ اى َُشبؽْبد ، الأفشاد رغٞت( ، اىجؼٞذ اىَذٙ ػيٚ
 .  ٍغججبرٖب ٍغ ٗىٞظ اىَشنيخ أػشاع ٍغ اىقبئذ رؼبٍو )2(
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 .  لا أً أفؼو مبّذ ئرا فَٞب اىْظش ثغغ ، اىغٖيخ اىقشاسد ػِ اىجؾش )3(
 .  الاػزجبس فٜ اىَش٘سح ٗػغ دُٗ ، ٗاىخجشح اىزغشثخ ػيٚ اىُنيٜ الاػزَبد )4(
 . اىزأصش ثأفنبس عبثقخ  )5(
  .  ّزبئغخ ٍغئ٘ىٞخ رؾَو ٍِ خ٘فب   اىقشاس ػَو ٍِ اىزٖشة )6(
 اىقبئذ فؼيٚ ىزا اىقشاس، طْغ ػَيٞخ فٜ اىَإصشاد ٍِ رؼزجش ٗاىؼقجبد اىؼ٘اٍو ٕزٓ مو
 .  اىقشاس طْغ ٗقجو أصْبء اىزبىٞخ اىْقبؽ ٍشاػبح اىْبعؼ اىؼغنشٛ
)  اىَشؤٗعِٞ(  اىجششٝخ اىطبح ئُ.  اىَشؤٗعِٞ ٗارغبٕبد ٍٞ٘ه ٍغ اىقشاس ٍ٘اصّخ .أ    
 فٜ ٗسغجبرٌٖ ٍٞ٘ىٌٖ ٝؼغ أُ اىقبئذ فؼيٚ ىزا ، ئرخبرٓ ثؼذ اىقشاس ثزْفٞز عٞقذٍ٘ا اىزِٝ ٌٕ
 . ٗٝشغج٘ٓ ٝزَْ٘ٓ ىَب ٍْٗبقؼب   ٍغبٝشا   لاٝنُ٘ ٗأُ ، اىُؾغجبُ
 ، اىقشاس ؽشٝخ ثِٞ اىز٘اصُ رطجٞق ئُ.  ٗاىؼغؾ...  اىؾشٝٔ ثِٞ اىَ٘اصّٔ. ة    
 اىؼغنشٛ اىقبئذ  ِ قجو ٍِ ُٝذسط أُ ٝغت اىقشاس رْفٞز فٜ اىَشؤٗعِٞ ػيٚ ٗاىؼغؾ
 ، اىغيطٔ ٗئؽزشاً اىْظبً ٕٞجخ ٍِ رقيو ٗىنِ ، رارٜ ئثذاع فٖٞب اىضائذٓ فبىؾشٝخ ، اىْبعؼ
 ٗرضجٞؾ ، اىنيو ئىٚ اىضائذ اىؼغؾ ٝإدٛ ثَْٞب ، اىٖذف رؾقٞق ػذً رىل ػِ ْٗٝزظ
 . اىؼضَٝٔ
 ، ٍشغ٘ة ٍبٕ٘ ثِٞ ٝ٘اصُ أُ اىقبئذ ػيٚ ٝغت.  اىَضبىٞٔ ٍغ ٍٗ٘اصّزٖب اى٘اقؼٞخ. ط     
 ٍضبىٞٔ الإٔذاف لارنُ٘ ٗأُ ، اىقٞبدح ىذٙ اىَزٞغشح ٗاىقُذساد ثبلإٍنبّبد رؾقٞقخ ٍٗبَٝنِ
 ؽَ٘ؽبرٔ ٝقٞذ اىزٛ ٕ٘ اىْبعؼ اىقبئذ ثبئغِٞ اىَشؤٗعِٞ رغؼو ثؾٞش ، رؾقٞقٖب لاَٝنِ ،
 . ثبىؾقبئق
 ئٍنبّبرٔ ٝغزضَش أُ ٝغت اىْبعؼ اىؼغنشٛ اىقبئذ.  الإقزظبدٝٔ اىغ٘اّت ٍشاػبح. د      
 اىقشاس ئرخبر ثؼذ ٗٝقف الإٍنبّبد ٕزٓ لاٝجذد ٗأُ ، ّبؽغب   ئعزضَبسا   ٗاىَبدٝٔ الإقزظبدٝٔ
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 ػيٚ ، ىقشاسارٔ ٗٝخطؾ ، ىيَغزقجو ْٝظش أُ ٝغت.  ٍبدٝب   اى٘فبع خبه ، الأٝذٙ ٍنز٘ف
 .  ٗالاقظبدٝخ اىَبدٝخ ئٍنبّبرٔ ػ٘ء
 ٍْغ٘ثٞٔ ٗػغ ىيقبئذ ٝزغْٚ ىنٜ.  اىقشاس ٗرْفٞز رؾقٞق ىخط٘اد اىَْطقٜ اىزخطٞؾ. ٕـ   
 ، رغيغو ؽغت أػَبىٔ ْٝظٌ ٗأُ ٍغجقب   ٝخطؾ أُ ػيٞٔ فاُ ، اىظؾٞؼ ٗاىَغبس ثبلإرغبٓ
 ٗأُ ، اىز٘قٞذ ٕزا ٍغ ٍشؤٗعٞٔ ػَو خط٘اد ٝز٘افق ؽزٚ ، ؽذٗصٖب ٗإَٞخ ٗصُ
 رُؼبىظ ثؾٞش ، ٗئقْبػٌٖ ٍشؤٗعٞٔ ثقج٘ه اىؼَو رغيغو ٗخط٘اد اىز٘قٞذ ٝؾظٚ
 . ٍشعٍ٘خ خطخ ؽغت اىَؼبىغخ ٕزٓ ٗرزط٘س رخط٘ ٗأُ ، ثأٗه أٗلا   الأؽذاس
 
 
